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RESUMO 
TEIXEIRA, J. C. L. Adequa~ao de Ferramentas de Melhoria dos Controles 
lnternos da Empresa X, Atuante no Ramo da Fabrica~ao de Pipocas e 
Salgadinho, para a Realiza~ao de Auditoria lnterna, Visando Respaldar a 
Tomada de Decisao. A auditoria surgiu da necessidade, que tinham os investidores 
e o mercado, de verificar a veracidade das informac;:oes contabeis. A evoluc;:ao da 
tecnologia, dos processes, dos neg6cios e do mercado em geral, tornou necessaria 
urn maior controle das normas e procedimentos internes, surgindo entao a auditoria 
interna, feita por urn empregado da empresa, que passa a ser responsavel pelo 
exame dos procedimentos contabeis e operacionais da empresa. 0 auditor interne 
atua na verificac;:ao dos controles internes e na melhoria continua dos mesmos, aiE§m 
de auxiliar em outras partes operacionais, como o controle de qualidade ou 
administrac;:ao de pessoal, devendo possuir certa independencia em relac;:ao a quem 
ele audita. Dentro deste universe, foi escolhida a empresa X, que faz uma 
contabilidade voltada a atender o Fisco e que nao possui controles internes 
confiaveis, capazes de atender as necessidades da tomada de decisao. Na situac;:ao 
problematizadora ressalta-se que pela falta de controles adequados, a empresa fica 
mais suscetivel a fraudes, furtos e erros que diminuem a lucratividade e que podem 
chegar a impedir a continuidade do neg6cio. 0 objetivo principal do trabalho e fazer 
uma auditoria interna na empresa X, apontando os pontos a serem melhorados, 
buscando a verificac;:ao do atendimento a legislac;:ao vigente e demonstrando que a 
contabilidade e uma ferramenta eficaz para respaldar a tomada de decisao. Para 
atender ao objetivo principal surgem os objetivos especificos deste trabalho: verificar 
o cenario existente; adequar as ferramentas de forma que as informac;:oes contabeis 
subsidiem futuras tomadas de decisoes; demonstrar que urn sistema de controle 
interne e capaz de propiciar urn melhor gerenciamento da empresa; aperfeic;:oar o 
sistema contabil para o correto atendimento da legislac;:ao, evitando problemas que 
possam onerar a empresa futuramente. Em relac;:ao as informac;:oes contabeis da 
Empresa X, nota-se uma disparidade entre os dados reais e os dados registrados na 
contabilidade da Industria, fator preponderante na opc;:ao de se fazer urn estudo a 
respeito da viabilidade e continuidade do neg6cio. Foi comprovado atraves da 
analise dos resultados, que mesmo se a empresa vier a optar pela tributac;:ao do 
Lucro Real tera possibilidades de auferir lucros, contudo a melhor opgao seria a do 
Lucro Presumido, que atenderia a legislac;:ao vigente e faria com que a empresa 
tivesse urn melhor gerenciamento dos recursos. 0 relat6rio da auditoria evidenciou 
os fatos contraries a legislac;:ao e propos a adequac;:ao da empresa a legislac;:ao 
vigente. Aos empresarios, responsaveis pela administrac;:ao da Empresa X, ressalta-
se que a contabilidade oferece a seguranc;:a necessaria ao crescimento sustentavel 
da empresa, alem de atender as exigencias legais. 
Palavras-chave: Auditoria; Auditoria lnterna; Controle Interne; Viabilidade. 
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A auditoria surgiu da necessidade de verificar a veracidade das informa9oes 
contabeis e conforme ALMEIDA (2003, p.25) "a auditoria externa ou auditoria 
independente surgiu como parte da evolu9ao do sistema capitalista", esta evolu9ao 
ficou muito perceptive! quando as empresas iniciaram sua expansao e aumentaram 
suas unidades, passando a necessitar de recursos para esta operacionaliza9ao. 
Para conseguirem captar recursos menos onerosos, que os emprestimos bancarios, 
por exemplo, as empresas efetuaram a abertura do capital social, atraves do 
lan9amento de a96es no mercado, buscando novos acionistas e consequentemente 
conseguindo o capital que ela necessitava. Porem, os investidores necessitavam 
conhecer a realidade patrimonial e financeira da empresa, para verificar a 
possibilidade da mesma gerar Iueras e consequentemente recuperar seus recursos 
num certo espa9o de tempo. 
Dentro deste cenario, surge o auditor independente, que fora uma imposi9ao 
dos investidores, para atestar a veracidade das informa9oes contabeis fornecidas 
pela administra9ao da empresa. Como pre-requisite essencial, este profissional 
deveria ter reconhecida capacidade tecnica e ser independente da empresa, para 
assegurar a seguran9a de sua avalia9ao. 
A evolu9ao da tecnologia, dos processes, dos neg6cios e do mercado em 
geral, fez com que as administra9oes das empresas sentissem a necessidade de 
maior controle as normas e procedimentos internos, pois ficara diffcil supervisionar 
todas as opera9oes pessoalmente, devido a grande diversifica9ao e ao crescente 
aumento das mesmas com o passar do tempo. Surge entao a auditoria interna, feita 
por urn empregado da empresa, que passa a ser responsavel pelo exame dos 
procedimentos contabeis e operacionais da empresa, devendo possuir certa 
independencia em rela9ao a quem ele audita. Ele atua na verifica9ao dos controles 
internos e na melhoria continua dos mesmos, alem de auxiliar em outras partes 
operacionais, como o controle de qualidade ou administra9ao de pessoal. 
Ap6s este breve hist6rico sobre a auditoria e sua importancia no mundo 
empresarial, relata-se que ainda existem muitas empresas que nao utilizam desta 
ferramenta para a gestao dos neg6cios e que possuem uma contabilidade deficitaria, 
que visa atender somente a legisla9ao, quando muito. Dentro deste universo, foi 
escolhida a empresa X, que, como a maioria das pequenas e micro empresas do 
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Brasil, possui uma contabilidade voltada a atender o Fisco e que nao possui 
controles internes confiaveis, capazes de atender as necessidades da tomada de 
decisao. Ainda, dentro da situagao problematizadora, ressalta-se que pela falta de 
controles adequados, a empresa fica mais suscetfvel a fraudes, furtos e erros que 
diminuem a lucratividade e que podem chegar a impedir a continuidade do neg6cio. 
0 empresario da empresa X, admite que ela nao possui uma contabilidade 
gerencial, pais os custos de sua implantagao e manutengao sao elevados, aiE§m de, 
segundo ele, aumentarem o valor dos tributes que a empresa tern que recolher. 
Dentro deste impasse formulou-se o problema de pesquisa, o qual buscara 
responder a seguinte questao: 
Como utilizar o controle interno para a tomada de decisao e como convencer 
o empresario? 
A partir desta questao foi projetado o objetivo principal do trabalho, que e 
fazer uma auditoria interna na empresa X, apontando os pontos a serem 
melhorados, buscando a verificagao do atendimento a legislagao vigente e 
demonstrando que a contabilidade e uma ferramenta eficaz para respaldar a tomada 
de decisao. 
Para atender ao objetivo principal serao elencados os objetivos especificos 
deste trabalho, que sao respectivamente: verificar o cenario existente; adequar as 
ferramentas de forma que as informagoes contabeis subsidiem futuras tomadas de 
decisoes; demonstrar que urn sistema de controle interno e capaz de propiciar urn 
melhor gerenciamento da empresa; aperfeigoar o sistema contabil para o correto 
atendimento da legislagao, evitando problemas que possam onerar a empresa 
futuramente. 
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2. FUNDAMENT ACAO TEORICA 
Diante da proposta inicial do trabalho far-se-a a seguir a fundamentac;ao 
te6rica, que tern por objetivo proporcionar uma visao geral sabre auditoria. Sera 
apresentada suas origens, conceitos, importancia, caracterfsticas, diferenc;as entre 
auditoria externa e interna, importancia dos controles internos, entre outros assuntos 
que serao a base para o desenvolvimento deste estudo de caso. 
2.1 HISTORICO E CONCEITO DA AUDITORIA 
Apresentar-se-a urn breve hist6rico da auditoria e seu conceito de acordo com 
a visao de alguns autores, buscando demonstrar quando e porque ela se tornou 
importante no desenvolvimento econ6mico a nfvel mundial. 
2.1.1 Hist6rico da Auditoria 
A auditoria tern infcio na lnglaterra, que foi a primeira a instituir a taxac;ao do 
impasto de renda com base nos Iueras das empresas, surgindo a necessidade de se 
comprovar as informac;oes fornecidas nos relat6rios contabeis. 
FRANCO E MARRA apresentam as causas do surgimento da auditoria: 
A auditoria surgiu como consequencia da necessidade de confirma9ao dos 
registros contabeis, em virtude do aparecimento das grandes empresas e da 
taxa9ao do impasto de renda, baseado nos resultados apurados em 
balan9o. Sua evolu9ao ocorreu paralelamente ao desenvolvimento 
economico, que gerou as grandes empresas, formadas par capitais de 
muitas pessoas, que tem na confirma9ao dos registros contabeis a prote9ao 
ao seu patrimonio. (FRANCO e MARRA, 1992, p. 33) 
A profissao de auditor teve maior impulso com o desenvolvimento do 
capitalismo, que se deu a partir de 1900, fazendo da auditoria uma profissao 
propriamente dita. 
Outro fator de suma importancia na hist6ria da auditoria, aconteceu em 1934, 
nos Estados Unidos, com a criac;ao do SEC (Securities and Exchange Commission) 
que e o 6rgao regulador do mercado de capitais norte-americana, equivalente a 
CVM no Brasil. Diante deste fato, cita ATTIE (1992, p. 34) "a profissao do auditor 
criou novo estimulo, pais as companhias que transacionavam ac;oes na Balsa de 
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Valores foram obrigadas a utilizar-se dos servic;os de auditoria, para dar maier 
fidedignidade as suas demonstrac;oes financeiras". 
No Brasil a auditoria teve influencia de varies fatores, dentre eles citam-se: as 
filiais e subsidiarias de empresas estrangeiras; a obtenc;ao de financiamentos 
externos das empresas brasileiras; o crescimento das organizac;oes e a necessidade 
de descentralizac;ao e diversificac;ao das atividades econ6micas. A evoluc;ao do 
mercado de capitais; a criac;ao das normas de auditoria promulgadas pelo Banco 
Central do Brasil em 1972; a criac;ao da CVM (Comissao de Valores Mobiliarios) 
conforme a Lei n° 6.385 e a Lei das Sociedades An6nimas criada em 1976. 
A CVM e a Lei das Sociedades An6nimas foram de grande importancia na 
consolidac;ao da auditoria no Brasil. Entre as determinac;oes encontra-se na Lei das 
Sociedades por Ac;oes (Lei n° 6.404/76, art. 177) a determinac;ao de que as 
demonstrac;oes financeiras ou contabeis das companhias abertas serao 
obrigatoriamente auditadas por auditores independentes registrados na CVM -
Comissao de Valores Mobiliarios. 
2.1.2 Conceito de Auditoria 
A auditoria e uma das diversas areas de atuac;ao do profissional contador e 
tern apresentado um crescimento significante ao Iongo do tempo, principalmente 
devido as constantes mudanc;as nas empresas. A necessidade de uma opiniao 
confiavel fez com que os investidores e o mercado passassem a exigir auditorias 
externas nas organizac;oes. 
Conforme CREPALDI (2000, p. 27) a auditoria pode ser definida como "o 
levantamento, estudo e avaliac;ao sistematica das transac;oes, procedimentos, 
operac;oes, retinas e das demonstrac;oes financeiras de uma entidade." 
Para ATTIE (1998, p. 25) "a auditoria e uma especializac;ao contabil voltada a 
testar a eficiencia e eficacia do controle patrimonial implantado com o objetivo de 
expressar uma opiniao sobre determinado dado". 
FRANCO e MARRA definem auditoria como sendo: 
A tecnica contabil que - atraves de procedimentos especificos que lhe sao 
peculiares, aplicados no exame de registros e documentos, inspe<;oes, e na 
obten<;ao de informa<;oes e confirma<;oes, relacionados com o controle do 
patrim6nio de uma entidade - objetiva obter elementos de convic<;ao que 
permitam julgar se os registros contabeis foram efetuados de acordo com os 
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principios fundamentais e normas de contabilidade e se as demonstra<;:6es 
contabeis deles decorrentes refletem adequadamente a situa<;:ao 
economico-financeira do patrim6nio, os resultados do periodo administrativo 
examinado e as demais situa<;:6es nelas demonstradas. (FRANCO e 
MARRA, 1992, p. 22). 
0 surgimento de novos concorrentes exige agilidade e certeza para as 
tomadas de decisao, no intuito de nao sucumbir diante dos desafios do mercado. 
AIE§m disso, surgem diferentes grupos que buscam investir em variados seguimentos 
economicos e para isso partem para a aquisic;:ao de empresas ou para a fusao com 
empresas que tenham elevado potencial de crescimento. A auditoria torna-se uma 
importante aliada no processo de decis6es de investimento, tanto para investidores 
quanta para os pr6prios proprietaries, que tern a certeza de que as demonstrac;:oes 
contabeis sao verdadeiras e confiaveis. 
2.2 OBJETIVO E IMPORTANCIA DA AUDITORIA 
Quando executa seu trabalho o auditor estara dando credibilidade e atestando 
a veracidade das operac;:oes da empresa durante o perfodo analisado, chegando 
assim a atingir o objetivo principal da auditoria. Esse objetivo, que conforme 
CREPALDI (2000, p.27) "pode ser descrito em linhas gerais, como o processo pelo 
qual o auditor se certifica da veracidade das demonstrac;:oes financeiras preparadas 
pel a companhia auditada". 
Com vistas a atender a legislac;:ao vigente o auditor deve agir de forma 
imparcial e ter uma conduta etica ilibada, mantendo a confiabilidade e a 
confidencialidade das informac;:oes a que tern acesso. 0 objetivo do exame das 
demonstrac;:oes financeiras de acordo com CREPALDI e: 
expressar uma opiniao sobre a propriedade das mesmas e assegurar que 
elas representam adequadamente a posi<;:ao patrimonial e financeira, o 
resultado de suas opera<;:6es e as origens e aplica<;:6es de recursos 
correspondentes aos periodos do exame, de acordo com os principios 
fundamentais de contabilidade, aplicados com uniformidade durante os 
periodos." (CREPALDI, 2000, p. 27) 
Segundo FRANCO (1992, p. 20), a auditoria tern por objetivo "verificar se as 
demonstrac;:oes contabeis representam adequadamente a situac;:ao nelas 
demonstrada, de acordo com princfpios fundamentais e normas de contabilidade, 
aplicados de mane ira uniforme". 
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Para realizar este objetivo a auditoria necessita nao s6 de informac;oes de 
dentro da empresa, mas tambem que sejam obtidas informac;oes junto a terceiros, 
como nos bancos, fornecedores, clientes, etc., a fim de conseguir subsfdios que 
servirao de base na avaliac;ao da credibilidade e fidedignidade dos relat6rios 
apresentados pela empresa. 0 objeto da auditoria e, segundo CREPALDI (2000, 
p.28), "o conjunto de todos os elementos de centrale do patrimonio administrative, os 
quais compreendem registros contabeis, papeis, documentos, fichas, arquivos e 
anotac;oes que comprovem a legitimidade dos atos da administrac;ao, bern como sua 
sinceridade na defesa dos interesses patrimoniais". 
Dentro deste contexte, CREPALDI (2000, p.29-30), enumera diversas 
vantagens da auditoria para a administrac;ao da empresa, para os investidores e 
para o proprio governo, que sao as seguintes: 
Vantagens para a administracao da empresa 
fiscaliza a eficiencia dos controles internos; 
assegura maior correc;:ao dos registros contabeis; 
opina sobre a adequac;:ao das demonstrac;:ao contabeis; 
dificulta desvios de bens patrimoniais e pagamentos indevidos de 
despesas; 
possibilita apurac;:ao de omissoes no registro das receitas, na 
realizac;:ao oportuna de creditos ou na liquidac;:ao oportuna de debitos; 
contribui para obtenc;:ao de melhores informac;:oes sobre a real 
situac;:ao economica, patrimonial e financeira das empresas; 
aponta falhas na organizac;:ao administrativa da empresa e nos 
controles internos. 
Vantagens para os investidores (titulares do capital) 
contribui para maior exatidao das demonstrac;:oes contabeis; 
possibilita melhores informac;:oes sobre a real situac;:ao economica, 
patrimonial e financeira das empresas; 
assegura maior exatidao dos resultados apurados. 
Vantagens para o Fisco 
permite maior exatidao das demonstrac;:oes contabeis; 
assegura maior exatidao dos resultados apurados; 
• contribui para maior observancia das leis fiscais. (CREPALDI, 2000, 
p.29-30) 
Para executar a auditoria sao aplicados metodos da retrospecc;ao e analise, 
que constituem em examinar fates ja ocorridos, de modo analftico, minuciosamente. 
Dentro do metoda, que orienta a execuc;ao do trabalho, existem, conforme 
CREPALDI (2000, p. 31) "as seguintes fases: levantamento de condic;oes de retina 
administrativa financeira e contabil; planejamento da auditoria; obtenc;ao das provas; 
relat6rio de auditoria; certificados". 
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Sendo assim, a auditoria estara salvaguardando os direitos dos proprietaries, 
dos fornecedores, do governo e da sociedade em geral, pois apesar de num primeiro 
momenta poder-se restringir os efeitos que uma empresa possui, quando se abre o 
"leque" e que se ve a importancia que elas exercem sobre um ou varios pafses, 
como, por exemplo, a Petrobras no Brasil, ou a Microsoft no mundo. 
2.3 CLASSIFICA<;AO DA AUDITORIA 
Com base na definic;ao conceitual de auditoria, CREPALDI a classifica em 
dois tipos: 
• Auditoria das demonstra96es contabeis, ( ... ) que seria aquela tambem 
conhecida per Auditoria Externa ou lndependente, de responsabilidade do 
auditor independente, necessaria a atender a legislayao, aos acionistas, ao 
governo e ao mercado em geral ( ... ); 
• Auditoria operacional ou de gestae, ( ... ) que esta mais voltada a 
administrayao da organizayao, responsavel per avaliar o desempenho real 
em confronto com o esperado, ela tern per finalidade avaliar e comunicar se 
os recursos da organiza9ao estao sendo usados eficientemente e se estao 
sendo alcanyados os objetivos operacionais.( ... ) (CREPALDI, 2000, p.31) 
Alguns autores como LOPES DE sA (1998, p. 37) detalham mais a 
classificac;ao das auditorias, subdividindo-as em: 
a) Auditoria geral, sintetica ou de balanc;o; 
b) Auditoria detalhada ou analftica; 
c) Auditoria interna; 
d) Auditoria externa ou independente; 
e) Auditoria continua ou de acompanhamento; 
f) Auditoria peri6dica; 
g) Auditoria normal; 
h) Auditoria especial; 
i) Auditoria total ou parcial. 
Segundo LOPES DE sA (1998, p. 37) "as classes de auditoria variam de 
acordo com o tratamento que de da ao objeto de auditoria. A variac;ao decorre das 
diferentes necessidades, podendo mudar de processes, que nao se deve admitir 
como autonomia, mas sim, como derivac;ao de um mesmo metoda". 
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Considerando que para o presente trabalho a principal classificagao seja de 
acordo com a relagao do auditor com a entidade, a classificagao sera subdividida em 
apenas duas: a auditoria externa, executada par auditor independente; e a auditoria 
interna, executada par funcionario vinculado a empresa. 
2.3.1 Auditoria E:xterna 
Como vista no hist6rico foi a primeira a surgir como parte da evolugao do 
sistema capitalista. A necessidade de verificar a veracidade das informag6es 
contabeis para haver seguranga aos investidores foi urn dos fatores que contribuiu 
para seu surgimento, alem do fato da tributagao baseada no Iuera das empresas. 
Como cita ALMEIDA (2003, p.26) "as demonstra<;6es contabeis passaram a ter 
importancia muito grande para os futures aplicadores de recurso. Como medida de 
seguran<;a contra a possibilidade de manipulagao de informagoes, os futures 
investidores passaram a exigir que essas demonstragoes fossem examinadas par 
urn profissional independente da empresa e de reconhecida capacidade tecnica". 
A auditoria externa tern como principal caracterfstica a independemcia do 
auditor, o qual nao deve possuir nenhuma ligagao com a empresa que possa 
comprometer seu trabalho. FRANCO E MARRA (1992, p.174) afirmam que "a 
independencia do auditor externo deve ser absoluta e jamais podera aceitar 
imposigoes da empresa quanta ao procedimento que devera adotar para realizagao 
da auditoria, nem quanta as conclusoes a que se deve chegar''. 
0 auditor externo e o responsavel par opinar sabre as demonstra<;6es 
financeiras da empresa que o contratou, porem, conforme ALMEIDA (2003, p. 36) "a 
responsabilidade do auditor externo restringe-se a sua opiniao ou parecer expresso 
sabre essas demonstragoes financeiras". lsto significa que seu objetivo principal nao 
e detectar irregularidades, mas sim verificar se os demonstratives contabeis estao de 
acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas. 
Conforme vista anteriormente as companhias abertas sao obrigadas a serem 
auditadas par imposigao de lei. Existem tambem outras empresas que devem 
contratar auditorias externas como: as institui<;6es financeiras; os pianos de saude; 
administradoras de consorcio; entre outras. 
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2.3.2 Auditoria lnterna 
A auditoria interna e realizada por funcionarios vinculados a empresa, e, 
portanto, possuem uma independencia limitada. Porem este fato nao deve ser 
impecilho para a realizac;ao correta de seu trabalho, que tern como escopo principal 
o auxilio a administrac;ao da empresa no controle dos procedimentos internes. 
A auditoria externa nao atendia todas as necessidades da organizac;ao, 
conforme ALMEIDA (2003, p. 29) "para atender a Administrac;ao da empresa, seria 
necessaria uma auditoria mais peri6dica, com maior grau de profundidade e visando 
tambem as outras areas nao relacionadas com contabilrdade (sistema de controle de 
qualidade, administrac;ao de pessoal etc.)". Diante dessa necessidade surge a 
auditoria interna, com foco no atendimento aos anseios da administrac;ao da 
organizac;ao. 
Para que a auditoria interna seja eficiente torna-se necessaria uma 
independencia, mesmo sendo empregado da empresa o funcionario nao pode estar 
subordinado diretamente a quem sera auditado, para impedir pressoes ou fatos 
desagradaveis no decorrer dos trabalhos. Sua func;ao, conforme relata CREPALDI 
(2000, p. 42), "e auxiliar todos os membros da administrac;ao no desempenho efetivo 
de suas func;oes e responsabilidades, fornecendo-lhes analises, apreciac;oes, 
recomendac;oes e comentarios pertinentes as atividades do neg6cio em que possa 
ser uti I a administrac;ao". 
2.3.3 Comparative entre Auditoria lnterna e Externa 
Apresenta-se a seguir um quadro comparative, em que ALMEIDA apresenta 
as diferenc;as principais entre o auditor interne e externo. 
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Quadro 1 - Diferen<;as do auditor interno versus externo 
Auditor lnterno Auditor Externo 
- E empregado da empresa auditada 
- Nao tem vinculo empregatlcio com a empresa 
auditada; 
- Menor grau de independencia; - Maior grau de independencia; 
-Executa auditoria contabil e operacional; - Executa apenas auditoria contabil; 
- 0 principal objetivo e emitir um parecer ou 
- Os principais objetivos sao: opiniao sabre as demonstra96es contabeis, no 
. verificar se as norm as internas estao senti do de verificar se estas refletem 
sendo seguidas; adequadamente a posi9ao patrimonial e 
. verificar a necessidade de aprimorar as financeira, 0 resultado das operay6es, as 
normas internas vigentes; muta96es do patrimonio lfquido e as origens e as 
. verificar a necessidade de novas normas aplica96es de recursos da empresa examinada. 
intern as; Tambem, se essas demonstra96es foram 
. efetuar auditoria das diversas areas das elaboradas de acordo com os prindpios contabeis 
demonstra96es contabeis e em areas e se esses princlpios foram aplicados com 
operacionais; uniformidade em rela9ao ao exerclcio social 
anterior; 
- Menor volume de testes, ja que 0 auditor 
- Maior volume de testes (tem maior tempo para externo est a interessado em erros que 
executar os servi9os de auditoria). individualmente ou cumulativamente possam alterar de maneira substancial as informa96es 
das demonstra96es contabeis. 
Fonte: ALMEIDA ( 2003, p. 30) 
Apesar dessas diferen<;as e importante ressaltar que a auditoria independente 
(externa) e a auditoria interna se complementam, para que haja sempre urn trabalho 
confiavel na visao dos investidores de uma determinada empresa, bern como de 
seus pr6prios gestores. 
Para que se possa obter eficiencia e eficacia nesses procedimentos, faz-se 
necessaria basear-se nas normas e principios de contabilidade geralmente aceitos, 
e contratar urn profissional independente - auditor externo - para emitir urn parecer 
sobre as demonstra<;oes contabeis, ou seja, ha urn inter-relacionamento entre as 
duas auditorias, pois a auditoria externa considera a auditoria interna como parte do 
sistema de controle de uma empresa, e se perceber que a atividade exercida pela 
auditoria interna funciona com naturalidade, neutralidade e a contento, a auditoria 
externa simplifica seu trabalho e reduz a extensao do mesmo. 
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2.4 AUDITORIA INTERNA 
Sera apresentado de forma mais detalhada a questao da auditoria interna, a 
qual servira de embasamento te6rico para o desenvolvimento do estudo de caso da 
empresa X. 
2.4.1 Hist6rico da Auditoria lnterna 
Como desenvolvimento industrial e econ6mico as empresas passaram a ter 
dificuldades em aplicar eficientemente seus controles e retinas de trabalho, com 
afirma ATTIE (1986, p.25) "o crescimento constante das empresas par diversifica<;ao 
de suas atividades econ6micas, par crescimento da produ<;ao e do numero de 
funcionarios e par causa da descentraliza<;ao de suas fun<;6es tornou diffcil a missao 
de um grupo limitado de pessoas controlar a totalidade dos eventos a elas 
inerentes". Este fator foi preponderante para o surgimento nas organiza<;6es da 
auditoria interna, que auxiliaria a administra<;ao. A auditoria interna afirmaria, 
segundo ATTIE (1986, p. 26) "que os controles e as retinas de trabalho estao sendo 
habilmente executados e que os dados contabeis, com efetividade, merecem 
confian<;a, pais espelham a realidade econ6mica e financeira da empresa". 
Outro fator que impulsionou a auditoria interna foi a crise de 1929 nos 
Estados Unidos, que teve como uma das consequencias subsequentes a 
obrigatoriedade de auditoria independente nas demonstra<;6es contabeis das 
empresas com a<;6es negociadas na balsa. As empresas passaram a designar 
funcionarios da organiza<;ao para auxiliar os auditores externos, que buscavam 
informa<;6es, evidencias e documentos para analises mais profundas e corretas. 
Com o tempo estes funcionarios obtiveram o domfnio das tecnicas de auditoria e 
passaram a utiliza-las para trabalhos internes solicitados pela propria administra<;ao. 
No Brasil foi criado em 20 de Novembro de 1960 o Institute dos Auditores 
Internes do Brasil (Audibra), com sede na cidade de Sao Paulo. As grandes 
organiza<;6es, seguindo uma tendencia internacional, passaram a reconhecer a 
importancia de manterem equipes de auditoria interna em seus quadros. Estas 
equipes tinham a missao de auxiliar a alta administra<;ao na aplica<;ao dos controles 
e sugestoes de melhoria, realizando trabalhos peri6dicos para dar suporte as 
decisoes da administra<;ao. 
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As principais influencias que possibilitaram o desenvolvimento da auditoria no 
Brasil foram: 
a) filias e subsidiarias de firmas estrangeiras; 
b) financiamento de empresas brasileiras atraves de entidades internacionais; 
c) crescimento das empresas brasileiras e necessidade de descentraliza<;ao e 
diversifica<;ao de suas atividades econ6micas; 
d) evolu<;ao do mercado de capitais; 
e) cria<;ao de normas de auditoria promulgadas pelo Banco Central do Brasil em 
1972; 
f) cria<;ao da Comissao de Valores Mobiliarios e da Lei das Sociedades An6nimas 
em 1976. 
Observa-se atualmente a auditoria interna nos mais diversos ramos de 
atividades e quando existe e considerada urn ponto forte em termos de controle 
interne dentro das organiza<;oes. 
2.4.2 Conceito e Objetivos da Auditoria lnterna 
Os auditores internes devem fornecer dados sabre a adequa<;ao e efetividade 
do sistema de controle interne e a qualidade do desempenho da organiza<;ao. Para 
isso utilizarao informa<;oes coletadas na organiza<;ao e se possfvel farao a 
compara<;ao com outras empresas do mesmo ramo, visando adequar a organiza<;ao 
as melhores praticas do mercado. 
Segundo ATTIE (1986, p. 28) "a auditoria interna e uma fun<;ao independente 
de avalia<;ao, criada dentro da empresa para examinar e avaliar suas atividades, 
como urn servi<;o a essa mesma organiza<;ao". Ela devera auxiliar a administra<;ao 
para urn melhor gerenciamento da organiza<;ao, visando uma melhor aloca<;ao dos 
recursos disponlveis. 
As Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC T 12) definem o seguinte 
conceito: 
A Auditoria lnterna compreende os exames, analises, avaliavoes, 
levantamentos e comprovayoes, metodologicamente estruturados para a 
avalia9ao da integridade, adequa9ao, eficacia, efici€mcia e economicidade 
dos processos, dos sistemas de informa96es e de controles internos 
integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir 
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a administrac;ao de entidade no cumprimento de seus objetivos. 
(RESOLU<;AO CFC 986/03- NBCT 12, item 12.1.1.3) 
Para ATTIE os objetivos da auditoria interna podem ser sintetizados da 
seguinte forma: 
• examinar a integridade e fidedignidade das informac;oes financeiras e 
operacionais e os meios utilizados para aferir, localizar, classificar e 
comunicar essa informac;oes; 
• examinar os sistemas estabelecidos, para certificar a observancia as 
politicas, pianos, leis e regulamentos que tenham, ou possam ter, 
impacto sobre operac;oes e relat6rios, e determinar se a organizac;ao 
esta em conformidade com as diretrizes; 
• examinar os meios usados para a protec;ao dos ativos e, se necessaria, 
comprovar sua existemcia real; 
• verificar se os recursos sao empregados de maneira eficiente e 
econ6mica; 
• examinar operac;oes e programas e verificar de os resultados sao 
compativeis com os pianos e se essas operac;oes e esses programas 
sao executados de acordo com o que foi planejado; e 
• comunicar o resultado do trabalho de auditoria e certificar que foram 
tomadas as providencias necessarias a respeito de suas descobertas. 
(ATTIE, 1986, p. 29) 
CREPALDI afirma que para atender aos objetivos globais os auditores 
internes devem envolver-se atividades como: 
• revisao e avaliac;ao da correc;ao de controles contabeis, financeiros e 
outros de natureza operacional, propiciando controles eficazes a urn 
custo razoavel; 
• determinac;ao do grau de atendimento as diretrizes, pianos e 
procedimentos estabelecidos; 
• determinac;ao do grau de controle dos ativos da empresa quanto a 
protec;ao contra perdas de qualquer tipo; 
• determinac;ao da fidelidade dos dados administrativos originados na 
propria empresa; 
• avaliac;ao da qualidade de desempenho na execuc;ao de tarefas 
atribuidas; 
• recomendac;ao de melhorias operacionais. (CREPALDI, 2000, p.43) 
A auditoria interna, quando bern executada, servira para aprimorar os 
controles existentes e assessorar a administra<;ao na gestao da empresa. A enfase 
dos trabalhos dependera das necessidades da organiza<;ao, nao ficando restringido 
aos controles contabeis e fiscais. 
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2.4.3 Estrutura da Auditoria lnterna 
A estrutura da auditoria interna dependera primeiramente do porte da 
empresa, podendo variar de um elemento que seria responsavel pelo planejamento 
e execugao, ate uma equipe completa, que seria dividida, conforme ATTIE (1986, p. 
40) "considerando-se especializagoes contabeis, fiscais, sistemas computadorizados 
ou de procedimentos institufdos". 0 volume de trabalho e a periodicidade 
determinarao a necessidade de pessoas envolvidas no departamento. 
Para ATTIE a estrutura, a titulo de exemplo, pode sera seguinte: 
Diretor: cargo destinado a dirigir toda a atividade da auditoria, 
principalmente quando as divisoes por especializa<;:ao se tornem necessaria. 
Congrega as diversas superintendemcias de auditoria e canaliza os esfor<;:os 
dos segmentos para atingir objetivos propostos pela constitui<;:ao da 
auditoria interna. 
Superintendente: cargo indicado a desenvolver completa programa<;:ao de 
auditoria na divisao de sua especialidade. Dirige os setores sob sua 
responsabilidade, obtendo das gerencias o controle e eficiencia dos 
trabalhos. 
Gerente: cargo indicado a determinar a divisao das tarefas de sua 
responsabilidade aos supervisores. Gerencia os trabalhos em andamento, 
administrando inclusive aqueles a realizar. 
Supervisor: fun<;:ao determinada a promover o acompanhamento das 
atividades exercidas pelos auditores de campo. Revisam os papeis de 
trabalho, assegurando a completa execu<;:ao segundo o programa proposto. 
Senior: atividade referente a conduzir os trabalhos de campo e 
supervisionar diretamente os assistentes e auxiliares alocados no trabalho. 
Assistente: atividade destinada a conduzir pequenos trabalhos ou assistir 
aqueles de maior expressao. 
Auxiliar: atividade destinada a iniciantes da area de auditoria e que serve 
de suporte a tarefas que nao necessitem de tecnicas ou julgamentos em 
grande escala. (ATTIE, 1986, p. 40) 
Quando a estruturada e definida cada cargo tera que responder pelas suas 
responsabilidades, devendo o cargo mais alto responder a alta administragao, com 
objetivo de atender aos prop6sitos da auditoria interna. 
2.4.4 Planejamento da Auditoria lnterna 
Conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC T 12- item 12.2.1.1) 
"o planejamento do trabalho de Auditoria lnterna compreende os exames 
preliminares das areas, atividades, produtos e processes, para definir a amplitude e 
a epoca do trabalho a ser realizado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela 
administragao da entidade". Para a execugao da auditoria e necessaria um 
planejamento adequado, levando em consideragao a complexidade dos trabalhos e 
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os meios necessaries a execugao, nao desviando o foco central para evitar 
retrabalhos ou acumulos de procedimentos. 
Para realizar urn born trabalho o auditor interne necessita planejar toda a 
auditoria, documentando seu estudo. Para ATTIE o planejamento consiste em: 
o estabelecimento dos objetivos de auditoria e do ambito do trabalho; 
o obten<;ao de informa<;oes basicas sobre as atividades a serem 
examinadas; 
o determina<;ao dos recursos necessarios a realiza<;ao da auditoria; 
o comunica<;ao com todos que precisam ter conhecimento da auditoria; 
o realiza<;ao de urn levantamento, no local de trabalho, para que os 
encarregados se familiarizem com as areas a serem ressaltadas e seja 
estipulada a apresenta<;ao de comentarios e sugestoes; 
o elabora<;ao do programa de auditoria; 
o determina<;ao de como, quando e a quem os resultados da auditoria 
serao comunicados; 
o obten<;ao de aprova<;ao para o plano de trabalho. (ATTIE, 1986, p. 66-
67) 
Entre os criterios prioritarios para a programagao dos trabalhos, segundo 
ATTIE (1986, p. 69), estao: "data e resultados dos ultimos exames; riscos 
financeiros; riscos e prejufzos potenciais; solicitagoes da administragao; principais 
alteragoes nas operagoes, programas, sistemas e controles; oportunidade de 
conseguirem beneffcios operacionais; e alteragao no pessoal e na capacidade 
deste." Em uma escala de prioridades a auditoria deve buscar avaliar as operagoes 
de maior risco, pois caso se atenha a detalhes podera deixar de analisar fatos que 
poderao levar a insolvemcia da empresa. 
2.4.5 Testes e Metodos Usados na Auditoria 
Na execugao dos trabalhos, tanto na auditoria interna quanta na externa, sao 
efetuados testes de observancia e testes substantives: 
a) Testes de Observancia: visam a obtengao de uma razoavel seguranga de 
que os controles internes estabelecidos pela administragao estao em efetivo 
funcionamento, inclusive quanta ao seu cumprimento pelos funcionarios da entidade. 
b) Testes Substantives: visam a obtengao de evidencia quanta a suficiencia, 
exatidao e validade dos dados produzidos pelos sistemas de informagoes da 
entidade. 
Os metodos usados na auditoria incluem os seguintes procedimentos: 
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- Exame ffsico: quantidade, existencia, identificac;ao, autenticidade, qualidade. 
- Confirmac;ao: obtenc;ao de declarac;ao formal e isenta de pessoas alheias a 
empresa. 
Exame dos documentos originais: evidencias de documentos 
comprobat6rios. 
- Conferencia dos calculos: adequac;ao das operac;oes aritmeticas. 
- Exame da escriturac;ao: constatac;ao da veracidade das informac;oes 
contabeis. 
- lnvestigac;ao minuciosa: profundidade dos exames da materia auditada. 
- lnquerito: formulac;ao de perguntas e obtenc;ao de respostas satisfat6rias. 
- Exame dos registros auxiliares: suporte da autenticidade dos registros 
principais. 
- Correlac;ao das informac;oes obtidas, exemplos: depreciac;ao do imobilizado, 
com a conta de depreciac;ao acumulada no resultado, receitas de vendas do balanc;o 
com as contas de impastos como ICMS ou IPI. 
- Observac;ao: constatac;ao visual de qualquer imperfeic;ao. 
Os trabalhos realizados mediante a aplicac;ao das tecnicas descritas deverao 
ser devidamente formalizados nos papeis de trabalho do auditor e servirao de 
suporte para a elaborac;ao do relat6rio com as recomendac;oes para aprimorar os 
controles internos e para correc;ao das imperfeic;oes detectadas. 
2.4.6 Papeis de Trabalho 
De acordo com FRANCO E MARRA (1992, P. 250) "a finalidade principal dos 
papeis de trabalho do auditor e a de servir como base e sustentacula da opiniao do 
auditor. Eles constituem o testemunho do trabalho que o auditor efetuou, a forma 
como foi realizado esse trabalho e registram e documentam as conclusoes a que o 
auditor chegou". 
Segundo ATTIE (1998, p. 158) "os papeis de trabalho formam o conjunto de 
formularies e documentos que contem as informac;oes e apontamentos obtidos pelo 
auditor durante seu exame, bern como as provas e descric;oes dessas realizac;oes; 
constituem a evidencia do trabalho executado e o fundamento de sua opiniao." 
Os papeis de trabalho sao de natureza confidencial, pois revelam afirmac;oes 
obtidas durante a realizac;ao da auditoria. Cabe ao auditor a responsabilidade pela 
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sua guarda e sigilo. Nao existem padroes fixes para os papeis de trabalho, eles 
devem ser elaborados de forma a aperfeigoar o trabalho do auditor sendo flexfvel de 
acordo com as circunstancias. 
Os conteudos dos papeis de trabalho devem ser claras, concisos e objetivos, 
apresentando: 
a) definigao clara de seus objetivos; 
b) indicagao da fonte da informagao utilizada; 
c) indicagao de forma clara do metoda utilizado para obter a informagao; 
d) deve canter informagoes claras, concisas, 16gicas, precisas e completas; 
e) as cifras devem ser colocadas de forma adequada nos espagos previstos, 
indicando a sua unidade; 
f) a ordem dos papeis de trabalho deve trazer em primeira Iugar os papeis 
sintetizados ou resumes (folhas mestras) e depois os papeis detalhados; 
g) deve observar a sequencia do pragrama de auditoria como guia para 
arquivamento dos papeis de trabalho; 
h) deve canter o registra das ocorrencias e recomendagoes; 
i) as conclusoes devem estar de forma objetiva, clara, sucinta e completa, 
para nao deixar duvidas quanta a opiniao do auditor; 
j) existindo ressalva, a conclusao devera explicar cuidadosamente a sua 
razao e o respective efeito. 
2.5 CONTROLE INTERNO 
lndependente de a auditoria ser interna ou externa, o centrale interne tera 
importancia significativa nos trabalhos. Devido a este fate serao apresentados 
alguns assuntos referentes ao tema, com intuito de ambientar a auditoria neste 
contexte. 
2.5.1 Conceito e lmportancia 
A conceituagao mais caracterfstica de centrale interne e dada pelo AICPA 
(American Institute of Certified Public Accountants), que e apresentada par ATTIE 
(1998, p. 11 0) e diz que: "o centrale interne compreende o plano da organizagao e o 
conjunto coordenado dos metodos e medidas, adotados pela empresa, para 
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proteger seu patrim6nio, verificar a exatidao e a fidedignidade de seus dados 
contabeis, promover a eficiencia operacional e encorajar a adesao a polftica tra<;ada 
pela administra<;ao". 
Segundo ALMEIDA (2003, p. 63) "o controle interno representa em uma 
organiza<;ao o conjunto de procedimentos, metodos e rotinas com os objetivos de 
proteger os ativos, produzir dados contabeis confiaveis e ajudar a administra<;ao na 
conduto ordenada dos neg6cios da empresa." 
Ambas as defini<;oes demonstram a importancia do controle interno nas 
organiza<;oes, ele tern como maior objetivo a prote<;ao do patrim6nio ou ativos, 
devendo ainda melhorar a parte operacional e verificar se estao sendo atendidas as 
polfticas da organiza<;ao. 
Os controles internos sao subdivididos em controles contabeis e controles 
administrativos. No primeiro tem-se como exemplo: os sistemas de conferencia, 
aprova<;ao; segrega<;ao de fun<;oes; controles ffsicos de ativos; auditoria interna. 
Como exemplos de controles administrativos citam-se: as analises de lucratividade 
por produto; o controle de qualidade; treinamento do pessoal; estudos de tempos e 
movimentos; etc. 
A maneira como sao feitos os controles internos de uma organiza<;ao refletem 
nos resultados econ6micos e financeiros, pois quando ocorrem falhas resultam em 
prejuizos e na inoperancia das informa<;oes. 
Para que o sistema de contabilidade seja utilizado de forma confiavel deve 
estar apoiado em urn sistema de controle interno adequado e eficiente, pois a 
tomada de decisao necessita de seguran<;a dos dados apresentados. 
2.5.2 Objetivos do Controle lnterno 
0 objetivo principal do controle interno e controlar, conforme o proprio 
conceito, que destaca os varios procedimentos em conjunto para controlar as 
opera<;oes internas da entidade, minimizando erros ou possiveis fraudes. 
Para ATTIE (1998, p. 117) "o controle interno tern quatro objetivos basicos: a 
salvaguarda dos interesses da empresa; a precisao e a confiabilidade dos informes e 
relat6rios contabeis, financeiros e operacionais; o estimulo a eficiencia operacional; e 
a aderencia as politicas existentes." Esses objetivos referem-se ao conjunto de 
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operac;oes que envolvem uma organizac;ao, as quais devem estar integradas para 
buscar a eficacia operacional, alocando os recursos da melhor maneira possfvel. 
A salvaguarda dos interesses refere-se a protec;ao do patrim6nio contra 
quaisquer perdas e riscos devidos a erros ou irregularidades. Existem algumas 
maneiras de dar suporte a salvaguarda dos interesses, como os exemplos citados 
por ATTIE (1998, p. 117): "segregac;ao de func;oes; sistema de autorizac;ao e 
aprovac;ao; determinac;ao de func;oes e responsabilidades; rotac;ao de funcionarios; 
carta de fianc;a; manutenc;ao de contas de controle; seguro; legislac;ao; diminuic;ao 
de erros e desperdfcios; contagens ffsicas independentes; alc;adas progressivas." 
Com relac;ao aos meios para a precisao e confiabilidade dos informes e 
relat6rios contabeis, financeiros e operacionais A TTl E ( 1998, p. 118) cita: 
"documentac;ao confiavel; conciliac;ao; analise; plano de contas; tempo habil; 
equipamento mecanico (eletr6nico)." Todos estes fatores possibilitaram uma decisao 
mais acertada e com urn maior grau de seguranc;a. 
De acordo com ATTIE (1998, p. 120) "o objetivo do controle interno relativo ao 
estimulo a eficiencia operacional determina os meios necessarios a conduc;ao das 
tarefas, de forma a obter entendimento, aplicac;ao e ac;ao tempestiva e uniforme." 
Sao exemplos de estfmulo a eficiencia operacional: selec;ao; treinamento; plano de 
carreira; relat6rios de desempenho; relat6rio de horas trabalhadas; tempos e 
metodos; custo padrao; manuais internos; instruc;oes formais. 
Com relac;ao a aderencia as polfticas existentes o objetivo e assegurar que 
sejam seguidos adequadamente as polfticas e procedimentos indicados pela 
administrac;ao da organizac;ao. Os principais meios para atingir esse objetivo sao: 
supervisao; sistema de revisao e aprovac;ao; auditoria interna. 
Ao avaliar os controles internos o auditor tera urn panorama geral da 
empresa, verificando se ela possui urn sistema confiavel ou nao. A partir do controle 
interno serao feitos os testes necessarios a auditoria, ampliando ou nao os testes, 
dependendo do detalhamento requerido pela auditoria. 
2.6 UTILIDADE FORMAL DA ESCRITURA<;AO CONTABIL 
Como foi mencionado anteriormente, a empresa em estudo nao se utiliza da 
contabilidade para o gerenciamento de suas decisoes, porem deve-se atentar aos 
varios aspectos dessa decisao, como e citado por SILVA (2002, p.23) "uma empresa 
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sem Contabilidade e uma entidade sem memoria, sem identidade e sem as mfnimas 
condigoes de sobreviver ou de planejar seu crescimento." 
A escrituragao contabil e util sob varios aspectos, dentre eles os aspectos 
legais, gerenciais e sociais, como pode-se observar nos exemplos a seguir. 
4.5.1 Quanta ao Aspecto Legal 
A escrituragao contabil habilita a empresa para enfrentar diversas situagoes, 
tais como: 
a) Concordata - Se a empresa enfrenta dificuldades financeiras, tem o direito de 
pedir concordata, porem, um dos principais requisites para a obtengao desse 
beneficia e que apresente, em jufzo, as Demonstragoes Contabeis, Relagao dos 
Credores e o Livro Diario escriturado ate a data do requerimento, bem como um 
Balango Especial elaborado para esse fim. 
b) Falencia- Para que a falencia nao seja considerada fraudulenta, a empresa deve 
cumprir o mesmo ritual relative a concordata. 
c) Perfcias Judiciais - Principalmente em relagao a questoes trabalhistas, a empresa 
que nao possui Contabilidade fica em situagao vulneravel, diante da necessidade de 
comprovar, formalmente, o cumprimento de obrigagoes trabalhistas, pois o onus da 
prova e da empresa que a faz mediante a constatagao do registro no Livro Diario. 
d) Dissidencias Societarias- As divergencias que, porventura, surjam entre os s6cios 
de uma empresa poderao ser objeto de perfcia para apuragao de direitos ou 
responsabilidades. A ausencia da escrituragao inviabilizara a realizagao desse 
procedimento tecnico esclarecedor. 
e) Fiscalizagao da Previdencia Social - A legislagao previdenciaria exige 
expressamente a escrituragao do Livro Diario. 
4.5.2 Quanta ao Aspecto Gerencial 
0 empresario necessita de informagoes para a tomada de decisoes. A 
Contabilidade oferece dados formais, cientfficos e universais, que permitem atender 
a essa necessidade. 
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Com o fenomeno da globalizagao da economia, a informagao contabil, alem 
de ser utilizada dentro de todo o territ6rio nacional, podera ser utilizada, tambem, em 
outros pafses. 
A decisao de investir, de reduzir custos, de modificar uma linha de produtos, 
ou de praticar outros atos gerenciais deve se basear em dados tecnicos extrafdos 
dos registros contabeis, sob pena de se por em risco o patrimonio da empresa. 
4.5.3 Quanto ao Aspecto Social 
A falta da escrituragao contabil e uma das principais dificuldades para se 
avaliar a economia informal, o que distorce as estatfsticas no Brasil. 0 
desconhecimento da realidade economica nacional gera decisoes completamente 
dissociadas das necessidades das empresas e da sociedade em geral e, sem 
duvida, tern causado prejufzos irrecuperaveis ao Pals. 
0 registro contabil e importante para, entre outros aspectos, analisar-se as 
causas que levam um grande numero de pequenas empresas a fecharem suas 
portas prematuramente. 
Conclui-se, entao, que a escrituragao contabil completa e incontestavelmente 
necessaria a empresa de qualquer porte, como principal instrumento de defesa, 
controle e gestao do seu patrimonio. 
A empresa em questao deve passar a utilizar-se da contabilidade para 
expandir seus neg6cios, pois sem o devido controle e muito facil acontecerem 
desvios de recursos acarretando prejufzos e ate a faiE§ncia devido a multas aplicadas 
pelo Fisco e a falta de controle adequada. 
2.7 SITUA<;AO DAAUDITORIA NO BRASIL 
Mesmo com todas estas vantagens, a realidade brasileira ainda e a de que 
somente as empresas obrigadas por lei e que realizam auditoria periodicamente, ela 
e obrigat6ria em empresas de capital aberto (S/A), conforme a Lei das Sociedades 
Anonimas, no 6.404/76, nesta mesma lei enquadram-se as entidades financeiras, 
alem disso existem algumas atividades especificas, que devem ser auditadas, 
conforme as normas da CVM (Comissao de Valores Mobiliares) e a partir da Lei n. 0 
11.638/07, a Auditoria Externa tornou-se obrigat6ria para todas as sociedades de 
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grande porte, que sao aquelas que tern Ativo total superior a R$240 milhoes ou 
receita bruta anual superior a R$300 milhoes. 
Quando verificada a existencia de auditoria externa, normalmente existe uma 
auditoria interna, mas a grande maioria das empresas brasileiras nao possui sequer 
uma contabilidade adequada qui<;:a auditoria interna. Este fator e urn incentive para 
poder valorizar este trabalho, que tentara ao seu final demonstrar para os 
administradores da empresa X como utilizar esta ferramenta para a tomada de 
decisao. 
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3. METODOLOGJA DO TRABALHO DE CONCLUSAO 
Para a realizagao do trabalho foi realizada primeiramente uma pesquisa 
bibliografica, com analise em conhecimentos empiricos e conceituais de acordo com 
o referendal de obras com informagoes relevantes, as quais forneceram dados 
essenciais a fundamentagao da pesquisa, propiciando uma analise final a respeito 
do tema em questao. 
ldentificaram-se os pontes criticos da empresa, analisando seus resultados 
gerados ao Iongo do ano de 2008. Foi analisada tambem a documentagao e os 
registros contabeis a fim de verificar se estavam atendendo a legislagao vigente. 
Finalmente, este trabalho propos algumas ferramentas contabeis que poderao 
auxiliar a administragao da empresa X na tomada de decisoes gerenciais. Cabera 
aos administradores a tarefa de implantar ou nao os modelos propostos e caso os 
utilizem, eles deverao ser continuamente aperfeigoados. 
3.1 NATUREZA DA PESQUISA 
0 trabalho tera por base a pesquisa de natureza aplicada, pais segundo Gil 
(1991, p.22) ela "objetiva gerar conhecimentos para aplicagao pratica dirigida a 
solugao de problemas especificos", que no caso deste trabalho tratara da empresa 
X. 
3.2 TIPO DE PESQUISA 
Como tipo de pesquisa, esta pode ser classificada como estudo de caso, no 
qual se efetuou uma analise critica da atual situagao da empresa, assim como foram 
sugeridas opgoes de mudanga e melhoria dos sistemas de controle interne. 
A pesquisa bibliografica foi realizada atraves de consultas em livros e 
internet, a fim de verificar os procedimentos corretos e as melhores solugoes para a 
empresa em questao. 
Na empresa foram entrevistados o contador e o gerente geral, com intuito de 
verificar o cenario existente e os procedimentos que estavam sendo adotados. 
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3.3 QUANTO A ABORDAGEM, TECNICAS E PROCEDIMENTOS 
A abordagem adotada foi a qualitativa por possibilitar a utiliza<;ao de 
instrumentos para coleta de dados que descrevem ou analisam uma situa<;ao 
especffica. 
Para sua realiza<;ao, primeiro foi realizado uma pesquisa bibliografica, com 
analise em conhecimentos conceituais de acordo com o referendal de obras com 
informa<;oes relevantes, as quais nos forneceram dados essenciais a fundamenta<;ao 
da pesquisa, propiciando uma analise final. Esta analise teve por objetivo verificar se 
caso a empresa recolhesse regularmente os tributes ela teria condi<;oes de auferir 
lucros. Para esta analise foi elaborado o Balan<;o Patrimonial e as Demonstra<;oes 
de Resultados dos perfodos, com base nas informa<;oes colhidas na empresa. Ap6s 
a elabora<;ao pode-se fazer uma analise dos demonstratives contabeis relatives aos 
tres quadrimestres de ano de 2008, aiE§m de um comparative para verificar qual a 
melhor op<;ao de recolhimento de Impasto de Renda. 
Finalmente foram feitas recomenda<;oes para que a empresa pudesse operar 
com melhores tecnicas gerenciais e tambem para que passasse a recolher 
corretamente os tributes, a fim de evitar problemas que pudessem prejudicar 
resultados futures. 
3.4 COLETA, CONSOLIDA<;AO E ANALISE DOS DADOS 
Esta pesquisa utiliza o metodo dedutivo, pois parte do geral para o particular. 
Atraves da verifica<;ao dos metodos existentes buscou-se maneiras de implementa-
los na empresa em estudo, visando o atendimento das necessidades da industria e 
a aplica<;ao da legisla<;ao em vigor. 
Quante as tecnicas pode-se verificar que a mais utilizada foi a pesquisa de 
campo, a qual serviu para a coleta e tratamento dos dados e informa<;oes durante o 
trabalho. Dentro dessa tecnica utilizada destacou-se a observa<;ao in loco e as 
entrevistas com o contador e com o administrador. 
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4. DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO 
Com base no problema de pesquisa e no atendimento aos objetivos, o 
trabalho buscara demonstrar a importancia da auditoria interna para a empresa X e 
apontara evidencias para que o empresario seja convencido deste fato e passe a 
adotar os procedimentos da auditoria interna na retina da empresa, visando 
sustentar as decis5es gerenciais de seu dia a dia. Esta retina a ser implantada 
validara o processo de melhoria dos controles internes e podera servir de subsidio 
para a tomada de decisao por parte dos administradores. 
4.1 HISTORICO DA EMPRESA 
No ano de 1978, dais s6cios adquiriram no bairro Fanny em Curitiba, uma 
pequena industria de fabrica<;ao de pipoca, de nome Estrela D'Aiva. A empresa 
possufa uma area construfda de 200 m2 em urn terrene com area total de 576 m2 . A 
empresa apenas produzia e comercializava pipocas doces, que eram embaladas 
manualmente e distribufdas no interior do Estado de Santa Catarina, na cidade de 
Curitiba e sua regiao metropolitana. 
Em 1985 foi desfeita a sociedade, sendo que a parte do outro s6cio foi 
comprada pelo atual preprietario, que a partir daquele ano passou a administrar a 
fabrica com sua familia, ficando apenas alugada a parte do im6vel onde se situava a 
empresa. 
Em 1986, foi adquirido totalmente o terrene que estava alugado, juntamente 
com urn terrene vizinho de 576 m2, no qual foi construfdo urn segundo barracao. 
No ano de 1987 foi adquirida a primeira maquina automatica de fabrica<;ao de 
pipoca, diminuindo a necessidade de mao-de-obra operaria e aumentando o volume 
de predu<;ao. 
Em 1989 iniciou-se a predu<;ao do salgadinho de milho com diversos sabores, 
o qual era fabricado a base de "glitz" (principal materia-prima, oriunda da farinha de 
milho). Foram adquiridos novas equipamentos para a produ<;ao deste novo produto. 
Em 1995 a empresa iniciou a fabrica<;ao de salgadinhos a base de trigo, fato 
que demandou a aquisi<;ao de mais maquinas para atender as novas demandas. 
Em 2001 foi feita a maior aquisi<;ao imobiliaria da empresa, um terrene de 
3.200 m2 localizado ao lado da fabrica. Este possibilitou a constru<;ao de mais um 
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barracao o qual foi finalizado em 2004, proporcionando um aumento de prodU<;:ao e 
melhor estocagem de produtos. 
Ao Iongo de sua existencia a empresa vem evoluindo e hoje, conta com um 
quadro de funcionarios que possuf aproximadamente 50 colaboradores, que 
produzem e distribuem mensalmente, uma media de 200.000 kg/ mes de produ9ao. 
A empresa estendeu sua linha de alimentos para destinadas a 
comercializa9ao. No inicio come9aram produzindo apenas pipocas, e com o decorrer 
do tempo a produ9ao foi se diversificando. Passou a produzir salgadinhos de milho e 
de trigo, com sabores de queijo, manteiga, camarao, bacon, entre outros. 
A abrangencia de seu mercado come9ou em Santa Catarina com a venda 
informal, mas destacou-se no Estado do Parana, onde conquistou mercado em 
diversas cidades e municfpios. Dentre as empresas do Ramo, atualmente ela se 
destaca com maior produ9ao e numero de vendas tanto no Parana quanto em Santa 
Catarina. Hoje seus maiores clientes sao os atacadistas de doces, que consomem 
cerca de 80% de sua produ9ao, os 20% restantes dividem-se entre escolas e a 
venda de balcao, dentro do proprio estabelecimento. 
4.2 DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 
Durante as primeiras visitas a empresa pode-se observar que ela nao se 
utilizava da contabilidade para a tomada de decisoes e que nao observava 
corretamente os princfpios fundamentais de contabilidade. 
Ao examinar as demonstra96es contabeis da industria foi verificado que a 
contabilidade era meramente fiscal, feita para atender a legisla9ao e que, 
provavelmente, estava sendo fraudada para que fossem recolhidos menos tributos. 
Diante deste hist6rico foram colhidos diversos dados na empresa, desde o 
custo das materias-primas ate as vendas por perfodo, a fim de fazer um estudo a 
respeito do enquadramento tributario correto e da viabilidade de continuidade do 
neg6cio caso a empresa passasse a recolher corretamente os tributos. 
Ap6s a contabiliza9ao das planilhas de custos (Anexo I ao VII) e das 
opera96es da empresa chegou-se aos seguintes demonstrativos quadrimestrais, 
relativos ao ano de 2008: 
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Quadro 2 - Balan~o Patrimonial dos Tres Quadrimestres de 2008 
ATIVO 1° Quadr 2° Quadr 3° Quadr 
ATIVO CIRCULANTE 1.046.765 1.401.528 1.560.735 
• DISPONiVEL 589.068 1.022.450 1.157.639 
CAIXA 111.190 290.380 417.058 
BANCOS CONTA MOVIMENTO 477.878 332.070 336.941 
APLICA<;OES FINANCEIRAS 0 400.000 403.640 
• REALizA VEL A CURTO PRAZO 271.716 254.570 222.675 
CLIENTES 280.120 268.320 242.500 
(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS -8.404 -13.750 -19.825 
• ESTOQUES 185.981 124.508 180.421 
MATERIA-PRIMA 168.390 93.437 159.728 
PRODUTOS EM ELABORA<;AO 17.591 17.591 17.591 
PRODUTO ACABADO 0 13.480 3.102 
ATIVO NAO CIRCULANTE 3.983.566 3.870.568 3.757.569 
• IMOBILIZADO 3.920.594 3.812.094 3.703.593 
MOVEIS E IMOVEIS 4.029.094 4.029.094 4.029.094 
(-) DEPRECIA<;AO ACUMULADA (108.500) (27.000) (325.501) 
• ATIVO DIFERIDO 62.972 58.474 53.976 
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS 62.972 58.474 53.976 
TOTAL DO ATIVO 5.030.331 5.272.096 5.318.304 
PASSIVO 1° Quadr 2° Quadr 3° Quadr 
PASSIVO CIRCULANTE 484.688 681.165 671.939 
• OBRIGA<;OES A CURTO PRAZO 484.688 681.165 671.939 
FORNECEDORES 271.492 364.665 359.637 
OBRIGA<;OES TRABALHISTAS 60.436 60.436 60.436 
OBRIGA<;OES SOCIAlS 25.340 23.627 25.340 
OBRIGA<;OES TRIBUTARIAS 7.769 79.223 60.917 
CONTASA PAGAR 64.275 69.367 67.569 
PROVISOES 55.376 83.846 98.040 
PASSIVO NAO CIRCULANTE 0 0 0 
• REALizAVEL A LONGO PRAZO 0 0 0 
FINANCIAMENTOS 0 0 0 
PATRIMONIO LIQUIDO 4.545.643 4.590.931 4.646.365 
• CAPITAL REALIZADO 4.514.388 4.514.388 4.514.388 
CAPITAL SUBSCRITO 4.514.388 4.514.388 4.514.388 
• RESERVAS 31.255 76.543 131.977 
RESERVA DE LUCROS 31.255 76.543 131.977 
TOTAL DO PASSIVO 5.030.331 5.272.096 5.318.304 
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Quadro 3 - Demonstracao do Resultado do Exercicio 2008 
1° Quadr 2° Quadr 3° Quadr 
RECEIT A OPERACIONAL BRUT A 1.920.480 2.024.800 2.228.400 
RECEITA BRUT A (1.920.480) (2.024.800) (2.228.400) 
DEDUCOES DA RECEIT A BRUT A 408.102 430.270 473.535 
(-) DEDU<;OES DAS RECEITAS INDUSTRIAlS (408.102) (430.270) (473.535) 
RECEIT A LIQUIDA 1.512.378 1.594.530 1.754.865 
CUSTOS (1.100.426) (1.113.196) (1.210.653) 
GUSTO DO PRODUTO VENDI DO (1.1 00.426) (1.113.196) (1.210.653) 
LUCRO BRUTO 411.952 481.334 544.212 
DESPESAS OPERACIONAIS (193.543) (174.463) (169.669) 
DESPESAS DE COMERCIALIZA<;AO (150.631) (143.781) (150.631) 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (9.298) (9.298) (9.298) 
PERDAS COM INCOBRAVEIS (33.614) (21.384) (24.300) 
RECEITAS FINANCEIRAS 0 0 14.560 
RESUL TADO OPERACIONAL 218.409 306.871 374.543 
RESULT ADO ANTES DA PROV. CONTR. SOCIAL 218.409 306.871 374.543 
CONTRIBUICAO SOCIALS/ LUCRO LiOUIDO (23.301) (30.161) (36.514) 
RESULT ADO ANTES DA PROV. DE IMPOSTO DE RENDA 195.108 276.709 338.029 
IMPOSTO DE RENDA (38.834) (50.269) (60.857) 
LUCRO LiQUIDO DO EXERCiCIO 156.274 226.440 277.172 
Os demonstratives foram contabilizados pelo Luera Real, vista que a empresa 
fatura aproximadamente R$ 6.000.000,00 (Seis Milhoes de Reais) ao ano e que no 
caso de op<;ao pelo Luera Presumido bastaria refazer alguns calculos a partir do 
faturamento, compara<;ao esta que sera apresentada no decorrer deste trabalho. 
A partir destes demonstratives sera apresentada uma analise das 
demonstra<;6es contabeis para verificar a situa<;ao econ6mico-financeira da 
empresa. 
4.3 ANALISE DAS DEMONSTRA<;OES CONTABEIS 
A analise de Balan<;os objetiva extrair informa<;6es das Demonstra<;6es 
Financeiras para a tomada de decisoes. 0 analista de balan<;os preocupa-se com as 
demonstra<;6es financeiras que, por sua vez, precisam ser transformadas em 
informa<;6es que precisam concluir se a empresa merece ou nao credito, se vern 
sendo bern ou mal administrada, se tern ou nao condi<;oes de pagar suas dividas, se 
e ou nao lucrativa, se vern evoluindo ou regredindo, se e eficiente ou ineficiente, se 
ira falir ou se continuara operando. 
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De acordo com o Prof. ELISEU MARTINS (Boletim 26/2005- lOB) "o objetivo 
geral da analise das demonstra(_(oes contabeis e o de formar uma ideia sobre o 
desempenho da empresa durante urn certo perfodo e o de extrair informa96es que 
ajudem, complementarmente a outras, a efetuar proje((5es sobre o futuro dessa 
entidade". 0 mesmo autor ainda afirma, no Boletim 31/2005 -lOB, que "toda analise 
se resume em dois grandes objetivos: conhecer a liquidez e a rentabilidade das 
empresas". Com a analise relativa a liquidez o que se pretende e verificar a 
capacidade da empresa de cumprir seus compromissos financeiros com todos os 
que a provem de recursos. Ja com a analise relativa a rentabilidade o que se quer e 
ver se a empresa remunera, efetivamente, os capitais nela empregados, 
principalmente o capital proprio, ja que o de terceiros esta visivelmente exposto nas 
demonstra(_(oes. 
Para a analise foi procedido o ajuste, conforme exposto por MATARAZZO 
(1997), do Balan9o Patrimonial e das Demonstra(_(oes de Resultado da empresa, 
utilizando-se os tres quadrimestres de 2008. Na sequencia, realizou-se a atualiza((ao 
monetaria com base no IGPM (Anexo VIII) e em seguida foram feitas as analises 
vertical e horizontal (Anexo IX e X), com base fixa no 1 o quadrimestre tecendo seus 
respectivos comentarios. E por ultimo, foi realizada a analise atraves de Indices 
(Anexo XI), sendo elas a Analise Financeira, Analise Estrutural e Analise Econ6mica. 
Tambem foram feitos graficos da analise vertical (Anexo XII) e da Demonstra9ao de 
Resultado (Anexo XIII). 
4.3.1 Analise Vertical do Balan9o Patrimonial 
No primeiro quadrimestre de 2008, do total de recursos aplicados na 
empresa, 90,36% eram oriundos de capitais pr6prios e o restante de capitais de 
terceiros a curto prazo. Do total de recursos (pr6prios + terceiros), 20,81% estavam 
aplicados no circulante e o restante (79, 19%) localizava-se no Permanente, sendo 
que deste, 77,94% estavam no grupo lmobilizado, que apesar de urn alto percentual 
de concentra9ao de recursos, e compatfvel com empresas industriais. Destaque 
para o fato da empresa nao possuir Ativo Realizavel a Longo Prazo, ja que possui 
como polftica financeira nao conceder prazos superiores a 90 dias. Foi verificado 
que a empresa utiliza urn grande volume de capitais pr6prios, concentrados 
principalmente nas instala96es imobiliarias da empresa, porem essa situa9ao e 
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normal, vista que a empresa foi adquirindo os im6veis ao Iongo da existencia e 
expandindo conforme as suas necessidades. 
No 2° quadrimestre percebe-se que a empresa aumentou suas aplica9oes no 
Circulante para 26,58% (principalmente nas suas contas do subgrupo disponfvel), 
dando infcio a uma redu9ao pequena, mas gradativa nas aplica96es de recursos no 
Ativo Permanente. Percebe-se tambem que foram aumentadas as obriga96es de 
curta prazo, passando para 12,92% do total de recursos. Destaque para o aumento 
da representatividade da conta de Fornecedores, passando de 5,40% para 6,92%, e 
para a de Obriga96es Tributarias de 0,15% para 1 ,50%. Com essas altera9oes a 
empresa passou a utilizar, percentualmente, menos capital proprio (87,08%) 
Com rela9ao ao ultimo quadrimestre de 2008, verifica-se a continuidade da 
tendencia de aumento da aplica9ao em recursos no Circulante (29,35%) e queda do 
Ativo Permanente passando para 70,65%, porem houve ligeira diminui9ao na origem 
de recursos do Passive Circulante em rela9ao ao quadrimestre anterior passando 
para 12,63 e urn aumento percentual dos Capitais Pr6prios para 87,37% do total. 
4.3.2 Analise Horizontal do Balan9o Patrimonial 
Destaca-se na analise horizontal as contas Caixa e Provisao para devedores 
duvidosos, que cresceram 141,03% e 51,01%, respectivamente, do 1° para o 2° 
quadrimestre de 2008. 0 Permanente teve I eve redu9ao de 10,32%. No passive da 
empresa verificou-se uma maier capta9ao de capitais de terceiros a curta prazo 
(crescimento de 29,71%) com destaque para as contas de Provisoes e Obriga96es 
Tributarias, que cresceram respectivamente 39,74% e 841,16% no mesmo perfodo. 
A analise do 3° quadrimestre em rela9ao ao primeiro reflete uma redu9ao no 
volume de ativos (11,14%), concentrado no grupo de Estoque (18,46%) e urn 
aumento na conta Caixa em 215,27%, isso representa que a empresa vendeu 
estoque para fazer mais caixa. Uma outra diferen9a e notada no passive, 
principalmente no Circulante, que teve urn aumento de 16,52%, mostrando uma 
tendencia de redu9ao dos recursos pr6prios, que decresceram 14,09% em rela9ao 
ao 1° quadrimestre. Destaca-se ainda, novamente, a conta de Obriga96es 
Tributarias, que cresceu 559,07%. Tambem se verifica no Patrimonio Uquido, o 
incremento das Reservas de Iueras 254,92%. 
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Com rela<;ao ao Capital Circulante Uquido verificou-se uma situa<;ao positiva 
nos tres periodos e uma tendencia de aumento saindo de R$ 668.727,00 no 1° 
quadrimestre para R$ 888.796,00 no 3° quadrimestre, mostrando a existencia de 
uma folga financeira de curta prazo, neste caso, a empresa nao encontrara 
dificuldades para honrar seus compromissos e ainda podera proper uma distribui<;ao 
maior de Iueras ou urn investimento para aumento de participa<;ao no mercado, 
dependendo da politica da administra<;ao. Em rela<;ao ao Capital de Giro Proprio, 
que foi positive nos tres periodos analisados, nota-se que esta concentrado 
principalmente no lmobilizado, que possui o grupo de lm6veis, os quais pertencem 
aos s6cios. 
4.3.3 Analise Vertical da Demonstra<;ao de Resultados do Exercicio 
Na analise vertical, relativa ao 1° quadrimestre, verificou-se que 72,76% da 
Receita Uquida correspondeu ao Gusto do Produto Vendido, 12,80% as Despesas 
Operacionais, chegando a urn Luera Operacional correspondente a 14,44% da 
Receita Uquida e que restou, ap6s as dedu<;oes de Impasto de Renda e 
Contribui<;ao Social, urn Luera Uquido de 10,33%. 
Durante o 2° quadrimestre houve urn avan<;o positive da situa<;ao obtendo 
uma melhoria no Gusto do Produto Vendido que decresceu para 69,81% da Receita 
Uquida, e tambem pel a diminui<;ao das Despesas Operacionais para 10,94% da 
Receita Uquida, o que proporcionaram urn incremento no Luera Uquido para 
14,20% da Receita Uquida. 
No ultimo quadrimestre de 2008 essa tendencia de melhoria continuou com o 
Gusto do Produto Vendido (68,99%) e as Despesas Operacionais (9,67%) 
decrescentes, incrementando dessa forma o Luera Uquido da empresa para 15,79% 
da Receita Uquida. 
4.3.4 Analise Horizontal da Demonstra<;ao de Resultados do Exercicio 
A empresa apresenta uma situa<;ao de estabilidade nas suas contas, valendo 
destacar que mesmo com o decrescimo da Receita Uquida de 2,69% no 2° 
quadrimestre e de 2,47%, no 3° quadrimestre, sempre em rela<;ao ao primeiro, ela 
conseguiu aumentar o seu Luera Uquido. lsso foi possivel devido a diminui<;ao do 
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Gusto do Produto Vendido e das Despesas Operacionais, que resultaram no 
aumento do Lucro Uquido da empresa, que cresceu 33,73% no 2° perfodo e 49,08% 
no ultimo periodo em relagao ao primeiro quadrimestre. 
4.3.5 Analise de Indices 
lndice e a relagao entre contas ou grupo de contas das demonstragoes 
financeiras, que visa evidenciar determinado aspecto da situagao econ6mica ou 
financeira de uma empresa. Portanto, os indices servem de medida dos diversos 
aspectos econ6micos e financeiros das empresas permitindo construir o seu quadro 
de avaliagao. 
a) Analise financeira 
Os indices desse grupo mostram a base da situagao financeira da empresa, 
sendo que umas empresas com bons indices de liquidez tern condigoes de ter boa 
capacidade de pagar suas dividas. 
a -1) Liquidez imediata 
No 1° quadrimestre a empresa teve, para cada R$1 ,00 de divida exigida a 
curto prazo, R$ 0,563 de disponibilidades, aumentando para R$ 0,73 no segundo e 
para R$ 0, 7 42 no terceiro. Oeste indice nao se pode tirar maiores conclusoes, ja que 
sao necessarias mais informagoes para uma melhor visualizagao, porem podemos 
perceber o elevado volume de recursos nas contas Caixa, Bancos e Aplicagoes 
financeiras. 
a -2) Liquidez seca 
Para cada R$1 ,00 de divida com capitais de terceiros a curto prazo, a 
empresa possufa no primeiro periodo R$ 1, 776 em seu circulante, ja descontado os 
estoques, para fazer frente aos pagamentos de curto prazo. No segundo periodo 
este indice subiu para 1 ,875 e no 3° quadrimestre foi para 2,054, verificando-se uma 
situagao favoravel, pois a empresa nao possui dependencia da venda de seus 
estoques para quitar seus credores circulantes, demonstrando uma baixa 
representatividade dos estoques. A empresa procura sempre minimizar os estoques, 
pois os produtos (pipoca e salgadinhos) ocupam grande volume para estocagem, 
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aiE§m do fato de serem pereciveis. Por outro lado percebesse um grande volume de 
recursos disponivel, que podem ser aplicados em diversos mercados, como ac;oes 
ou em aquisic;oes de outras empresas. 
a -3) Liquidez corrente 
No 1° quadrimestre para cada R$1 ,00 de capitais de terceiros a curto prazo, a 
empresa possuia R$ 2,16 em ativos circulantes, demonstrando boa capacidade de 
pagamento de seus passives circulantes. No 2° quadrimestre essa capacidade 
diminuiu para R$ 2,058 e teve leve alta no ultimo, para R$ 2,323. Dessa forma, nos 
tres periodos, o Ativo Circulante e maior que o Passive Circulante, isto significa que 
os investimentos no Ativo Circulante sao suficientes para cobrir as dividas, que se 
concentram tambem no curto prazo. Verifica-se que a empresa possuiu capital 
circulante liquido nos tres periodos, como ja foi afirmado anteriormente, 
demonstrando boa capacidade financeira para honrar seus compromissos. 
a -4) Liquidez geral 
Como foi ressaltado anteriormente a empresa possui uma politica de vendas 
e compras totalmente no curto prazo, alem deste fato ela nao possui financiamentos, 
fatores que explicam a inexistencia do Ativo e Passive de Iongo prazo, fazendo com 
que a liquidez geral seja igual a liquidez corrente. Com base no indice de liquidez 
geral e corrente neste caso, conclui-se que a empresa possuiu capital de giro proprio 
nos tres periodos, revelando um aspecto positive da empresa, pois observamos que 
essa situac;ao ajuda na tomada de decisoes, como por exemplo, no caso de uma 
ampliac;ao onde a empresa podera alocar esses recursos. 
b) Analise Estrutural 
Os indices desse grupo mostram as grandes linhas de decisoes financeiras, 
em termos de obtenc;ao e aplicac;ao de recursos. 
b -1) Participac;ao do capital de terceiros 
Este indice relaciona as duas grandes fontes de recursos da empresa: 
capitais pr6prios e capitais de terceiros, ele e um indicador de risco ou de 
dependencia de terceiros. No 1° quadrimestre a empresa utilizou para cad a R$ 
100,00 de capitais pr6prios R$ 10,66 de capitais de terceiros em suas aplicac;oes, 
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valor esse que, no segundo perfodo aumentou para R$ 14,84 e no ultimo 
quadrimestre, a empresa reduziu essa participagao para R$ 14,46. Conclui-se que a 
empresa possui um baixo nfvel de endividamento, porem com um pequeno aumento 
nos dois ultimos quadrimestres. 
b -2) Composigao das exigibilidades 
Como a empresa nao possui dfvidas de Iongo prazo suas exigibilidades sao 
de 100% nos tres perfodos, ou seja, toda a dfvida e exigida no curto prazo. 0 perfil 
da dfvida da empresa se caracteriza no operacional rotineiro, principalmente com os 
fornecedores e dfvidas das obrigagoes trabalhistas e tributarias. 
b -3) lmobilizagao dos recursos proprios 
A imobilizagao de seus recursos no anode 2008 ficou sempre acima de 80% 
e como a empresa analizada e uma industria e normal que seus recursos estejam na 
maioria dentro do lmobilizado. lsso significa que para cada R$ 100,00 de capital 
proprio investido, a empresa aplicou mais de R$ 80,00 em Ativo Nao Circulante, ou 
seja, sobraram mais de R$ 20,00 para investir no Ativo Circulante da empresa, 
demonstrando que a empresa sempre teve capital de giro proprio (CGP) positivo. 
b -4) Capitalizagao 
No 2° quadrimestre o percentual da media dos recursos proprios investidos no 
ativo foi de 88,75%, percentual esse que no 3° perfodo ficou praticamente estavel 
diminuindo para 87,22%, que demonstra uma pequena descapitalizagao da 
empresa, porem concluindo que, mesmo assim, a empresa possui quase 90% de 
recursos proprios em seus ativos. 
c) Analise Economica 
Os indices deste grupo mostram qual a rentabilidade dos capitais investidos, 
isto e, quanta renderam OS investimentos e, portanto, qual 0 grau de exito 
econ6mico da empresa. 
c -1) Margem lfquida 
A empresa possufa no 1° quadrimestre 10,33% de Lucro Uquido do total de 
suas vendas, ou seja, para cada R$ 100,00 vendidos a empresa obtem um lucro 
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lfquido de R$ 10,33. No perfodo seguinte esse fndice cresceu para a 14,20% e no 
ultimo perfodo cresceu para 15,79%, evidenciando uma tendencia de crescimento 
do Iuera da empresa. 
c -2) Rentabilidade do ativo 
Este fndice mostra quanta a empresa obteve de Iuera lfquido em relagao ao 
Ativo media. E. uma medida do potencial de geragao de Iuera da parte da empresa. 
Neste caso, para cad a R$ 100,00 investidos no Ativo Media, a empresa obteve no 2° 
quadrimestre R$ 4,22 de retorno, ou seja, de Iuera lfquido, aumentando para R$ 4,99 
no 3° perfodo. Oeste modo, considerando o 2° quadrimestre, a empresa demoraria 
apraximadamente oito anos para dobrar o seu Ativo, contando exclusivamente com 
seu Iuera. Considerando o ultimo perfodo a empresa demoraria 6,5 anos para dobrar 
o seu Ativo, o que e uma melhora consideravel. Analisando-se este fndice pela 
Margem lfquida X Produtividade chega-se a conclusao que a melhoria de 
rentabilidade deve-se exclusivamente ao aumento da margem de Iuera lfquido (que 
cresceu 49,08% no 3° quadrimestre) ja que o volume das vendas permaneceu quase 
o mesmo. 
c -3) Rentabilidade do patrim6nio lfquido 
0 papel desse fndice e mostrar qual a taxa de rendimento do Capital Proprio 
servindo como meio de comparagao com as taxas de rendimento do mercado. Neste 
caso, para cada R$ 100,00 que os acionistas investiram na empresa, durante o 1° e 
2° perfodo, na media, houve urn retorno no 2° quadrimestre de R$ 4, 76, sendo que 
no 3° quadrimestre o retorno sabre o PL Media subiu para R$ 5, 72 para cad a R$ 
100,00 investidos. Considerando essa taxa de 5,72% ao quadrimestre, que resulta 
em aproximadamente 1 ,4% ao mes, comparado com as taxas de mercado que se 
apraximam de 1% ao mes, e uma boa rentabilidade para os s6cios. Apesar de 
parecer baixa, neste momenta ela torna-se atrativa pais os juros basicos da 
economia estao decrescendo e as opgoes do mercado mostram certa turbulencia 
ap6s a crise dos mercado imobiliario americana, a qual acabou contagiando o 
mercado financeiro mundial. Assim, demoraria aproximadamente 50 meses para 
recuperar o capital investido pelos s6cios, contando exclusivamente com seu Iuera. 
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c -4) Produtividade 
Esse fndice mede o volume de vendas da empresa em relac;ao ao capital total 
investido (Ativo Total medic). No 2° perfodo, com base no Ativo Medic do 1° e 2° 
quadrimestre, a empresa teve uma produtividade de 0,30, ou seja, a empresa 
vendeu R$ 0,30 para cada R$ 1 ,00 investido, obtendo urn volume de vendas 0,30 
vezes o volume de investimentos. No perfodo seguinte, o giro aumentou para 0,32. 
Apesar de ser urn baixo volume de vendas, deve ser levado em considerac;ao que a 
empresa possui urn grande imobilizado e que seus produtos sao relativamente de 
baixo valor monetario. 
4.3.6 Conclusoes da Analise das Demonstrac;oes Contabeis 
Em relac;ao aos passives da empresa, foi verificado a baixa utilizac;ao capitais 
de terceiros, menos de 15% em media, fator que pode ser melhor explorado 
futuramente, visando uma melhor gestae de recursos, para aumentar a rentabilidade 
da industria. 
0 Ativo Circulante demonstrou urn volume excessive de recursos disponfveis, 
que poderiam ser aplicados em outros mercados, como o de ac;oes ou investindo em 
compras de outras empresas ou em melhores equipamentos, visando urn custo 
menor e consequentemente urn aumento do lucre lfquido da industria. 
A situac;ao financeira da empresa pode ser considerada boa, por ter 
demonstrado ao Iongo dos tres perfodos excelente capacidade de honrar seus 
compromissos, porem faz-se necessaria uma ressalva do fato de possuir indices de 
liquidez muito elevados, deixando de alocar recursos disponfveis em outros 
investimentos que possibilitem aumento da rentabilidade. Durante os tres perfodos 
obteve Capital Circulante Uquido e Capital de Giro Proprio positive, demonstrando 
urn baixo endividamento, concentrado totalmente no curto prazo. 
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4.4 ENQUADRAMENTO TRIBUTARIO 
Devido ao seu faturamento a empresa teria de optar pelo Lucre Real ou pelo 
Presumido e nao pelo Simples que e o que estava ocorrendo. Na comparagao de 
tributagao foram utilizadas as tabelas vigentes de Impasto de Renda (IR), conforme 
a legislagao aplicavel ao ramo de atividade da empresa. Sera demonstrado, atraves 
do quadro, os tributes pelo Lucre Real: 
Quadro 4 - Apuracao dos Tributos pelo Lucro Real 
MES IMP. RENDA CSLL TOTAL 
1° QUAD. 38.834,20 23.300,52 62.134,72 
2° QUAD. 50.268,88 30.161,32 80.430,20 
3° QUAD. 60.857,16 36.514,32 97.371,48 
TOTAL DE TRIBUTOS A RECOLHER 2008 239.936,40 I 
Conforme a proposta da comparagao apresenta-se agora a tributagao pelo 
Lucre Presumido: 
Quadro 5 - Apuracao dos Tributos base Lucro Presumido 
MES RECEITA IRPJ% BASE CALCULO ALiQUOTA% IRPJ- R$ 
1° QUAD. 1.920.480,00 8 153.638,40 15 23.045,76 
2° QUAD. 2.024.800,00 8 161.984,00 15 24.297,60 
3° QUAD. 2.228.400,00 8 181.912,00 15 27.286,80 
TOTAL 6.173.680,00 497.534,40 74.630,16 
MES RECEITA CSSL% BASE CALCULO ALiQUOTA% CSLL- R$ 
1° QUAD. 1.920.480,00 12 230.457,60 9 20.741,18 
2° QUAD. 2.024.800,00 12 242.976,00 9 21.867,84 
3° QUAD. 2.228.400,00 12 267.408,00 9 24.066,72 
TOTAL 6.173.680,00 740.841,60 66.675,74 
TOTAL DE TRIBUTOS A RECOLHER - PRESUMIDO 141.305,90 I 
Foi verificado, atraves da tabela de comparagao entre os metodos, que a 
forma que traz vantagens na apuragao do IRPJ e a do Presumido, fato comprovado 
pela diferenga entre ambos. Essa diferenga foi de R$ 98.630,50, representando 
aproximadamente 70% de despesa tributaria a mais em comparagao com o Lucre 
Real. 
4.5 RELATORIO DE AUDITORIA INTERNA 
A 




Curitiba. 25 de Maio de 2009. 
Ref.: Relat6rio de auditoria das Demonstraqoes Contabeis referentes ao peri ado de 
01I01IOB a 31112/0B. 
Sirvo-me do presente, para encaminhar o relat6rio, com as observagoes 
resultantes do trabalho de auditoria realizado nessa conceituada empresa, referente 
as Demonstragoes Financeiras encerradas em 31/12/2008, com os comentarios e 
observagoes, para que sejam tomadas as providencias pertinentes, com vistas ao 
atendimento da legislagao vigente e para o fornecimento do devido Parecer de 
Auditoria, conforme contrato firmado anteriormente. 
CONSTATACOES DA AUDITORIA: 
1. Verificou-se o nao recolhimento correto dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS, 
COFINS e ICMS) referentes a operacao da empresa, que esta enquadrada 
irregularmente no Simples. 
Legislacao 
Este fato deve-se ao enquadramento irregular na Lei do Super Simples, 
institufdo pela Lei Complementar n° 123/2006, a qual prescreve que podem 
enquadrar-se neste regime apenas empresas de pequeno porte com faturamento 
anual de ate R$ 2.400.000,00. 
Comentarios e Recomendacoes 
Conforme verificado na empresa, observou-se a necessidade da obediencia 
a legislagao da tributagao, que determina que devido ao seu faturamento, 
aproximadamente R$ 6.000.000,00, ela seja enquadrada no Regime de Lucro Real 
ou no Regime de Lucro Presumido. Tambem esta incorrendo em transgressao as 
normas do Decreta no 3.000/99, referente ao Regulamento de Impasto de Renda, 
pois esta recolhendo muito menos impastos do que o valor devido, conforme pode 
ser visto nas demonstragoes elaboradas durante a auditoria. 
Como recomendagao da auditoria a administragao da empresa devera efetuar 
a troca de regime tributario e passar a recolher corretamente os tributes. Conforme a 
comparagao de tributagao a mais vantajosa para a empresa seria a apuragao do 
IRPJ com base no Lucro Presumido. Com isto os s6cios estariam evitando possfveis 
multas e processes onerosos a empresa. 
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2. Foi verificado que a empresa nao mantem a escrituracao dos livros fiscais, 
exigidos em lei. 
Legislacao 
Quando a empresa nao cumpre os prazos legais para a escriturac.;:ao esta 
infringindo a NBC T 21, da Resoluc.;:ao CFC 563/83. 0 contador podera ser 
enquadrado pelo C6digo de Etica dos Contabilistas, no seu Artigo 2° inciso 1 e Artigo 
3o Inc. II, VIII eX. Tambem vai contra o Impasto de Renda, conforme o Decreta no 
3.000/99, referente ao RIR. 
Comentarios e Recomendacoes 
Neste caso a empresa estara deixando de atender o RIR/99, a Lei das 
Sociedades An6nimas (6.404/76) e ainda o Decreta-lei 486/69. Em caso de 
fiscalizac.;:ao tanto a empresa quanta o contador serao penalizados, devendo 
regularizar a situac.;:ao para conseguir beneffcios fiscais, emprestimos ou documentos 
comprobat6rios da idoneidade da entidade. 
A recomendac.;:ao e elaborar os livros contabeis e fiscais obrigat6rios nos 
prazos prescritos em lei. lsto fara com que a empresa tenha maior credibilidade e 
evitara possiveis multas ou processos judiciais, tanto por parte do governo quanta 
dos s6cios. 
3. Verificou-se que a empresa nao possui controles internos adequados. 
Legislacao 
Neste caso a empresa nao estaria infringindo nenhuma lei especifica, porem 
cabe ao auditor, conforme a lnstruc.;:ao SEST n. 0 02, de 05.10.86, averiguar os 
controles internos. 
Comentarios e Recomendacoes 
Para que a empresa possa obter credibilidade e maior valor no mercado, 
torna-se indispensavel a transparencia de suas operac.;:oes e o devido controle sabre 
as mesmas. 0 controle interno e indispensavel para a reduc.;:ao de erros ou fraudes 
que possam ocorrer em diversas areas da empresa. 
A sugestao e adequar controles internos para urn melhor gerenciamento da 
empresa, evitando desvios por erros ou fraudes. Pode-se pensar nos custos de 
implantac.;:ao, porem os beneffcios sao maiores que eles. Com urn controle interno 
adequado a empresa estara obtendo informac.;:oes mais verdadeiras alem de estar 
combatendo possfveis prejufzos advindos das fraudes ou erros. 
4. Verificou-se que a empresa efetuou o pagamento de despesas particulares 
com alimentacao, cartoes de credito, passagens e estadia, realizada por urn 
dos s6cios e seus familiares, quando o mesmo estava em gozo de ferias. 
Legislacao 
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Estaria contra urn dos princfpios fundamentais da contabilidade, o princfpio da 
Entidade (Resolugao CFC no 750/93), 0 qual afirma que nao se deve utilizar OS bens 
da empresa para prop6sitos pessoais e vice-versa. Tambem, estaria afetando o 
lucro dos outros s6cios, ja que a empresa estaria pagando uma despesa particular 
do s6cio, em detrimento do lucro da mesma. Este fato encontra-se qualificada no 
RIR/99, Art. 981 e Art. 464, Inc VI, que prescreve sobre a distribuigao disfargada dos 
Iueras. 
Comentarios e Recomendacoes 
Este e urn fato muito comum nas empresas brasileiras e faz-se necessaria 
uma agao concreta da diregao, para que tais fatores nao afetem a imagem e a 
integridade da empresa. Ao realizar transa<;6es com sintomas de fraudes a empresa 
estara formando urn passivo fiscal e acionario, o qual prejudicara suas operagoes 
futuramente. 
Para se adequar as normas da legislagao, a empresa deve possuir urn 
departamento contabil competente e sua diretoria deve seguir a risca as Leis e 
normas contabeis, com a intengao de valorizar a empresa e adquirir a confianga dos 
s6cios e de possfveis investidores. 
Como recomendagao fica a sugestao do ajuste contabil, fazendo com que o 
s6cio recoloque na empresa o valor pago, indevidamente, na viajem. 
Acima estao refletidos os resultados do trabalho de auditoria, realizado a luz da 
legislagao contabil, e com base nas normas e procedimentos de auditoria aplicavel 
as circunstancias. 
Coloco-me a disposigao para os esclarecimentos necessarios. 
Atenciosamente 
JCL T Auditor lnterno 
REGISTRO NO CRC/PR N° 1682 
JULIO CESAR DE LARA TEIXEIRA 
CRCPR-CO v 8269J0-2 
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5. CONSIDERACOES 
Conforme os objetivos especificos relatados no inlcio deste trabalho, foi 
verificado o cenario existente e chegou-se a constatac;ao de que a empresa nao 
possula controles internes adequados. Tambem se verificou que a contabilidade 
estava incorreta e que nao refletia adequadamente as operac;oes da empresa. 
Diante dos fatos relatados, foram colhidos diversos dados na empresa, 
buscando refazer o Balanc;o Patrimonial e a Demonstrac;ao de Resultado. Com estes 
demonstratives foi feita uma analise dos resultados e a sugestao do correto 
enquadramento tributario. 
Como sugestoes a empresa foram elaboradas diversas planilhas, que 
seguem em anexo, demonstrando que a contabilidade e uma ferramenta 
imprescindlvel ao empresario para a tomada de decisao. 
A conclusao da analise dos resultados demonstrou que, apesar da empresa 
nao possuir altos Indices de retornos econ6mico-financeiros, como uma baixa 
rentabilidade do Ativo e do Patrim6nio Uquido, sua situac;ao pode ser considerada 
boa. Ela apresentou uma tendencia de melhora durante a analise do ano de 2008, 
alem do fato de ela possuir a lideranc;a do mercado em que atua. 
Logicamente, esses Indices podem ser melhorados, uma das propostas e a 
de se agregar mais valor aos produtos ou partindo para a aquisic;ao das maiores 
concorrentes, visando agregar uma maior fatia do mercado que esta inserida. Urn 
exemplo, de melhoria seria a variac;ao de sabor e maior qualidade, visando agregar 
valor aos produtos, investindo em marketing e propaganda demonstrando essa 
qualidade, melhorando assim a lucratividade. 
Em relac;ao ao Impasto de Renda, atraves da tabela de comparac;ao entre os 
metodos, percebe-se que a forma que traz vantagens na apurac;ao do Impasto de 
Renda Pessoa Jurldica e a do Lucro Presumido, fato comprovado pela diferenc;a 
entre ambos. Essa diferenc;a chegou proxima a R$ 100.000,00, representando uma 
despesa adicional considerada para a empresa. 
Foi comprovado atraves da analise dos resultados, que mesmo se a empresa 
vier a optar pela tributac;ao do . Lucro Real tera possibilidades de auferir Iueras. 
Logicamente a melhor opc;ao seria a do Presumido, devendo fazer a contabilidade 
da empresa no intuito de urn melhor gerenciamento dos recursos, alem de continuar 
a atender ao Fisco. 
48 
Para o correto atendimento a legisla<;ao e para melhorar as controles internes, 
conforme o relat6rio de auditoria, foram dadas algumas sugest6es como: adequa<;ao 
ao regime tributario do Luera Presumido; melhora dos controles internes como as 
planilhas que estao em anexo; adequa<;ao do departamento de contabilidade para o 
correto atendimento da legisla<;ao; nao confundir as opera<;6es da pessoa ffsica com 
a jurfdica para nao contrariar ao Principia Contabil da Entidade. 
Aos empresarios, responsaveis pela administra<;ao da Empresa X, ressalta-
se que a contabilidade pode oferecer a seguran<;a necessaria ao crescimento 
sustentavel da empresa, pais no caso de uma fiscaliza<;ao as onus a pagar poderao 
levar a empresa a insolvencia. 
Finalmente, este trabalho nao teve a pretensao de esgotar o assunto, 
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FARINHA DE TRIGO 
Data ENTRADA SAID A SAL DO 
Quant. NF V. Un. Total Quant. RE V. Un. Total Quant. V. Un. Total 
lnicial 43.200 1 0,63 108.864,00 43.200 0,63 27.216,00 
10 Q 86.400 2 0,63 54.432,00 129.600 0,63 81.648,00 
10 Q 
- - 57.143 1 0,63 35.999,99 72.457 0,63 45.648,01 
20Q 28.000 3 0,68 18.963,00 - - - 100.457 0,64 64.611,01 
20Q 
- - 61.818 2 0,64 39.759,60 38.639 0,64 24.851,41 
30Q 86.400 4 0,68 58.752,00 - - - 125.039 0,67 83.603,41 
30Q 
- - 65.455 3 0,67 43.764,16 59.584 0,67 39.839,26 
- -
TOTAL 200.800 0,66 132.147,00 184.416 119.523,74 59.584 0,67 39.839,26 
FARINHA DE MILHO I GUTS 
Data ENTRADA SA IDA SAL DO 
Quant. NF V. Un. Total Quant. RE V. Un. Total Quant. V. Un. Total 
lnicial 110.000 1 0,41 45.045,00 - 110.000 0,41 45.045,00 
10 Q 220.000 2 0,41 90.090,00 - 330.000 0,41 135.135,00 
10 Q 
- - - 39.072 1 0,41 16.000,00 290.928 0,41 119.135,00 
20Q 8.000 3 0,44 3.528,00 - - - 298.928 0,41 122.663,00 
20Q 
- - - 39.484 2 0,41 16.201,98 259.444 0,41 106.461,02 
30Q 220.000 4 0,44 97.020,00 - - - 479.444 0,42 203.481,02 
30Q 
- - - 40.381 3 0,42 17.138,27 439.063 0,42 186.342,75 
- - -
TOTAL 448.000 0,43 190.638,00 118.937 49.340,25 439.063 0,42 186.342,75 
GORDURA 
Data ENTRADA SAID A SAL DO 
Quant. NF V. Un. Total Quant. RE V. Un. Total Quant. V. Un. Total 
lnicial 4.000 1 1,55 6.186,00 - 4.000 1,55 6.186,00 
10Q 8.000 2 1,54 12.348,00 - 12.000 1,54 18.522,00 
10Q 
- - - 5.183 1 1,54 8.000,00 6.817 1,54 10.522,00 
20Q 2.000 3 1,49 2.976,76 - - - 8.817 1,53 13.498,76 
20Q 
- - - 4.738 2 1,53 7.253,99 4.079 1,53 6.244,77 
30Q 8.000 4 1,49 11.907,00 - - - 12.079 1,50 18.151,77 
30Q 
- - - 4.846 3 1,50 7.282,05 7.233 1,50 10.869,72 
- - -
TOTAL 18.000 1,51 27.231,76 14.767 22.536,04 7.233 1,50 10.869,72 
GORDURA DE PALMA 
Data ENTRADA SA IDA SAL DO 
Quant. NF V. Un. Total Quant. RE V. Un. Total Quant. V. Un. Total 
lnicial 4.000 1 2,02 32.382,08 - 4.000 2,02 8.095,52 
10 Q 8.000 2 2,02 16.191,00 - 12.000 2,02 24.286,50 
10 Q 
- - - 2.372 1 2,02 4.799,98 9.628 2,02 19.486,52 
20Q 1.000 3 2,08 2.079,00 - - - 10.628 2,03 21.565,52 
20Q 
- - - 2.318 2 2,03 4.703,73 8.310 2,03 16.861,78 
30Q 8.000 4 2,08 16.632,00 - - - 16.310 2,05 33.493,78 
30Q 
- - - 2.455 3 2,05 5.040,55 13.856 2,05 28.453,24 
- - -
TOTAL 17.000 2,05 34.902,00 7.144 14.544,26 13.856 2,05 28.453,24 
SAL 
Data ENTRADA SA IDA SAL DO 
Quant. NF V. Un. Total Quant. RE V. Un. Total Quant. V. Un. Total 
lnicial 7.200 1 0,32 2.324,72 - 7.200 0,32 2.324,72 
10Q 14.400 2 0,32 4.649,40 - 21.600 0,32 6.974,10 
10 Q 
- - - 3.440 1 0,32 1.110,69 18.160 0,32 5.863,41 
20Q 7.200 3 0,32 2.324,72 - - - 25.360 0,32 8.188,13 
20Q 
- - - 11.845 2 0,32 3.824,53 13.515 0,32 4.363,60 
30Q 14.400 4 0,32 4.649,40 - - - 27.915 0,32 9.013,00 
30Q 
- - - 12.114 3 0,32 3.911,44 15.800 0,32 5.101,56 
- - -
TOTAL 36.000 0,32 11.623,52 27.400 8.846,66 15.800 0,32 5.101,56 
56 
AROMA/TEMPEROS 
Data ENTRADA SAID A SAL DO 
Quant. NF V. Un. Total Quant. RE V. Un. Total Quant. V. Un. Total 
lnicial 1.000 1 16,5 16.537,52 - 1.000 16,5 16.537,52 
10 Q 2.000 2 16,5 33.075,00 - 3.000 16,5 49.612,50 
10 Q 
- - - 919 1 16,5 15.199,98 2.081 16,5 34.412,52 
20Q 400 3 18,1 7.245,00 - - - 2.481 16,8 41.657,52 
20Q 
- - - 917 2 16,8 15.395,07 1.564 16,8 26.262,45 
30Q 2.000 4 18,1 36.225,00 - - - 3.564 17,5 62.487,45 
30Q 
- - - 949 3 17,5 16.644,91 2.615 17,5 45.842,54 
- - -
TOTAL 4.400 17,4 76.545,00 2.785 47.239,96 2.615 17,5 45.842,54 
MILHO CANJICADO 
Data ENTRADA SAID A SAL DO 
Quant. NF V. Un. Total Quant. RE V. Un. Total Quant. V. Un. Total 
lnicial 120.000 1 0,43 51.030,00 - 120.000 0,43 51.030,00 
10Q 240.000 2 0,43 102.060,00 - 360.000 0,43 153.090,00 
10Q 
- - - 244.562 1 0,43 104.000,01 115.438 0,43 49.089,99 
20Q 240.000 3 0,41 98.280,00 - - - 355.438 0,41 147.369,99 
20Q 
- - - 242.105 2 0,41 100.380,54 113.333 0,41 46.989,46 
30Q 240.000 4 0,41 98.280,00 - - - 353.333 0,41 145.269,46 
30Q 
- - - 242.105 3 0,41 99.539,34 111.227 0,41 45.730,11 
- - -
TOTAL 720.000 0,41 298.620,00 728.773 303.919,89 111.227 0,41 45.730,11 
A<;UCAR 
Data ENTRADA SAID A SAL DO 
Quant. NF V. Un. Total Quant. RE V. Un. Total Quant. V. Un. Total 
lnicial 28.000 1 0,63 70.560,00 - 28.000 0,63 17.640,00 
10Q 56.000 2 0,63 35.280,00 - 84.000 0,63 52.920,00 
10Q 
- - - 31.746 1 0,63 20.000,01 52.254 0,63 32.919,99 
20Q 20.000 3 0,71 14.175,00 - - - 72.254 0,65 47.094,99 
20Q 
- - - 29.053 2 0,65 18.936,46 43.201 0,65 28.158,54 
30Q 56.000 4 0,71 39.690,00 - - - 99.201 0,68 67.848,54 
30Q 
- - - 29.053 3 0,68 19.870,49 70.149 0,68 47.978,05 
- - -
TOTAL 132.000 0,68 89.145,00 89.851 58.806,95 70.149 0,68 47.978,05 
GLUCOMATO MONOSSODICO 
Data ENTRADA SAID A SAL DO 
Quant. NF V. Un. Total Quant. RE V. Un. Total Quant. V. Un. Total 
lnicial 1.000 1 4,44 4.441,52 - 1.000 4,44 4.441,52 
10 Q 2.000 2 4,44 8.883,00 - 3.000 4,44 13.324,50 
10Q 
- - - 856 1 4,44 3.799,99 2.144 4,44 9.524,51 
20Q 1.000 3 4,57 4.567,52 - - - 3.144 4,48 14.092,03 
20Q 
- - - 808 2 4,48 3.619,50 2.337 4,48 10.472,53 
30Q 2.000 4 4,57 9.135,00 - - - 4.337 4,52 19.607,53 
30Q 
- - - 790 3 4,52 3.570,30 3.547 4,52 16.037,23 
- - -
TOTAL 5.000 4,52 22.585,52 2.453 10.989,79 3.547 4,52 16.037,23 
EMBALAGEM ( PP MONO ) 
Data ENTRADA SAID A SAL DO 
Quant. NF V. Un. Total Quant. RE V. Un. Total Quant. V. Un. Total 
lnicial 20.000 1 6,38 127.575,00 - 20.000 6,38 127.575,00 
10Q 40.000 2 6,38 255.150,00 - 60.000 6,38 382.725,00 
10Q 
- - - 32.608 1 6,38 208.000,00 27.392 6,38 174.725,00 
20Q 6.000 3 6,14 36.855,00 - - - 33.392 6,34 211.580,00 
20Q 
- - - 32.574 2 6,34 206.400,64 817 6,34 5.179,36 
30Q 40.000 4 6,14 245.700,00 - - - 40.817 6,15 250.879,36 
30Q 
- - - 33.315 3 6,15 204.764,47 7.503 6,15 46.114,89 
- - -
TOTAL 86.000 6,25 537.705,0 98.497 619.165,1 7.503 6,15 46.114,89 
57 
EMBALAGEM ( PP MONO PIGMENT ADA) 
Data ENTRADA SAID A SAL DO 
Quant. NF V. Un. Total Quant. RE V. Un. Total Quant. V. Un. Total 
lnicial 10.000 1 8,27 330.750,00 - 10.000 8,27 82.687,50 
10Q 20.000 2 8,27 165.375,00 - 30.000 8,27 248.062,50 
10Q 
- - - 16.931 1 8,27 140.000,00 13.069 8,27 108.062,50 
20Q 7.200 3 8,11 58.401 00 - - - 20.269 8,21 166.463,50 
20Q 
- - - 15.495 2 8,21 127.255,07 4.774 8,21 39.208,43 
30Q 20.000 4 8,11 162.225,00 - - - 24.774 8,13 201.433,43 
30Q 
- - - 15.495 3 8,13 125.984,77 9.279 8,13 75.448,66 
- - -
TOTAL 47.200 8,18 386.001,0 47.921 393.239,8 9.279 8,13 75.448,66 
EMBALAGEM ( BOPP + BOPP ) 
Data ENTRADA SA IDA SAL DO 
Quant. NF V. Un. Total Quant. RE V. Un. Total Quant. V. Un. Total 
lnicial 1.200 1 14,2 17.010,00 - 1.200 14,2 17.010,00 
10 Q 2.400 2 14,2 34.020,00 - 3.600 14,2 51.030,00 
10Q 
- - - 1.411 1 14,2 20.000,00 2.189 14,2 31.030,00 
20Q 1.000 3 13,9 13.860,00 - - - 3.189 14,1 44.890,00 
20Q 
- - - 1.391 2 14,1 19.578,90 1.798 14,1 25.311 '10 
30Q 2.400 4 13,9 33.264,00 - - - 4.198 14,0 58.575,10 
30Q 
- - - 1.473 3 14,0 20.548,29 2.725 14,0 38.026,80 
- - -
TOTAL 5.800 14,0 81.144,00 4.275 60.127,20 2.725 14,0 38.026,80 
RE-EMBALAGEM 
Data ENTRADA SAID A SAL DO 
Quant. NF V. Un. Total Quant. RE V. Un. Total Quant. V. Un. Total 
lnicial 280.000 1 0,08 22.050,00 - 280.000 0,08 22.050,00 
10 Q 560.000 2 0,08 44.100,00 - 840.000 0,08 66.150,00 
10 Q 
- - - 380.952 1 0,08 30.000,00 459.048 0,08 36.150,00 
20Q 320.000 3 0,09 30.240,00 - - - 779.048 0,09 66.390,00 
20Q 
- - -
352.000 2 0,09 29.997,24 427.048 0,09 36.392,76 
30Q 560.000 4 0,09 52.920,00 - - - 987.048 0,09 89.312,76 
30Q 
- - -
360.000 3 0,09 32.574,51 627.048 0,09 56.738,25 
- - -
TOTAL 1.440.000 0,09 127.260,00 1.092.952 92.571,75 627.048 0,09 56.738,25 
7.3 ANEXO -Ill- FATURAS DO 1° QUADRIMESTRE DOS CIFS- ENERGIA 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7.4 ANEXO -IV- TABELA DAS DEPRECIA<;OES DA PRODU<;AO 
61 
T ABELA DAS DEPRECIACOES DA PRODUCAO 
COD DESCRICAO T.ANO V. DE AQUISICAO ANUAL Quadrimestre MENSAL 
779 IMOVEIS 25 2.250.000,00 90.000,00 30.000,00 7.500,00 
787 MAQUINAS E EQUIP. 10 1.199.000,00 119.900,00 39.966,67 9.991,67 
795 MOVEIS E UTENSILIOS 10 4.180,00 418 139,33 34,83 
817 SIST. EQUIP. INFORMATICA 5 2.280,00 456 152,00 38,00 
TOTAL DEPRECIACAO 3.455.460,00 210.774,00 70.258,00 17.564,50 
1° QUADRIMESTRE 
COD DEPRECIACAO VALOR SALG MILHO PIPOCA SALG. TRIGO 
779 IMOVEIS 30.000,00 13.978,88 12.735,53 3.285,59 
787 MAQUINAS E EQUIP. 39.966,67 18.622,98 16.966,55 4.377,14 
795 MOVEIS E UTENSILIOS 139,33 64,92 59,15 15,26 
817 SIST. EQUIP. INFORMATICA 152,00 70,83 64,53 16,65 
TOTAL 70.258,00 32.737,61 29.825,75 7.694,64 
2° QUADRIMESTRE 
COD DEPRECIACAO VALOR SALG MILHO PIPOCA SALG. TRIGO 
779 IMOVEIS 30.000,00 14.087,00 12.395,96 3.517,04 
787 MAQUINAS E EQUIP. 39.966,67 18.767,02 16.514,17 4.685,48 
795 MOVEIS E UTENSILIOS 139,33 65,43 57,57 16,33 
817 SIST. EQUIP. INFORMATICA 152,00 71,37 62,81 17,82 
TOTAL 70.258,00 32.990,83 29.030,50 8.236,67 
3° QUADRIMESTRE 
COD DEPRECIACAO VALOR SALG MILHO PIPOCA SALG. TRIGO 
779 IMOVEIS 30.000,00 13.982,58 12.232,35 3.785,07 
787 MAQUINAS E EQUIP. 39.966,67 18.627,90 16.296,21 5.042,55 
795 MOVEIS E UTENSILIOS 139,33 64,94 56,81 17,58 
817 SIST. EQUIP. INFORMATICA 152,00 70,85 61,98 19,18 
TOTAL 70.258,00 32.746,27 28.647,36 8.864,38 
DEPRECIACAO DPTO VENDAS 
V. DE AQUISI<;AO Quadrimestre MENSAL 
573.634,00 38.242,27 9.560,57 
AMORTIZACAO DAS DESPESAS PRE-OPERACIONAIS 
VALOR DA CONTA 67.470,00 
VALOR QUADRIMESTRAL A AMORTIZAR 4.498,00 
VALOR MENSAL A AMORTIZAR 1.124,50 
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS 
CLIENTES PERCENTUAL ( 3% DO TOTAL 
1Q 1.120.480,00 33.614,40 
2Q 712.800,00 21.384,00 
3Q 810.000,00 24.300,00 
62 
7.5 ANEXO- V- RATEIO DOS CUSTOS INDIRETOS 
63 
RATEJO DOS CUSTOS INDIRETOS 
MATERIA-PRIMA CONSUMIDA -1° QUADRIMESTRE 
SALGADINHO DE MILHO QUANT. P.UNIT TOTAL R$ 
Farinha de milho/ glits - KG 35.894,56 0,41 14.716,77 
Gordura- KG 4.307,35 1,54 6.633,31 
Sal- KG 10.768,37 0,29 3.122,83 
Aroma/ temperas - KG 538,42 16,54 8.905,44 
Glucomato monoss6dico - KG 717,89 4,44 3.187,44 
Embalagem(pp mono)- KG 29.613,01 6,38 188.931,02 
Re-embalagem - Pacotes 320.000 0,08 25.600,00 
TOTAL DE MATERIA- PRIMA- 80.000 FARDOS 251.096 80 
PIPOCA QUANT. P.UNIT TOTAL R$ 
Milho canjicado - KG 221.052,63 0,43 95.052,63 
A<;ucar- KG 26.526,32 0,63 16.711,58 
Emb. (pp mono/pig.) KG 14.147,37 8,27 116.998,74 
TOTAL DE MATERIA-PRIMA- 21.000 FARDOS 228.762,95 
SALGADINHO DE TRIGO QUANT. P.UNIT TOTAL R$ 
Farinha de trigo- KG 53.090,91 0,63 33.447,27 
Gordura de palma - KG 1.990,91 2,02 4.021,64 
Emb. (Bopp+Bopp)- KG 1.194,55 14,18 16.938,65 
Aroma/ temeeros- KG 278,73 16,54 4.610,15 
TOTAL DE MATERIA-PRIMA- 7.300 FARDOS 59.017 71 
TOTAL GERAL MATERIA-PRIMA- JANEIRO 538.877,46 
RATEIO CIFs 1° QUADRIMESTRE 
SALG. MILHO PIPOCA SALG. TRIGO 
MATERIA-PRIMA POR PRODUTO 251.096,80 228.762,95 59.017,71 
%PARA RATEIO DOS CIFS 46,60% 42,45% 10,95% 
CIFS TOTAL SALG. MILHO PIPOCA SALG. TRIGO 
ENERGIA ELETRICA -KWH 70.339,52 32.775,59 29.860,36 7.703,57 
GAS 63.005,68 29.358,30 26.747,02 6.900,36 
AGUA 11.340,00 5.284,02 4.814,03 1.241,95 
DEPRECIA<;OES 70.258,00 32.737,61 29.825,75 7.694,64 
MANUTEN<;AO INDUSTRIAL. 40.000,00 18.638,51 16.980,70 4.380,79 
MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 931,93 849,04 219,04 
FOLHA PAGAMENTO 168.503,12 78.516,17 71.532,53 18.454,42 
FGTS S/ FOLHA 13.184,00 6.143,25 5.596,84 1.443,91 
INSS S/ FOLHA- EMPRESA 44.821,78 20.885,28 19.027,63 4.908,87 
- (DESC. SALARIO FAMILIA) 
PROV. FERIAS 14.041,93 6.543,01 5.961,04 1.537,87 
PROV. 13° SALARIO 14.041,93 6.543,01 5.961,04 1.537,87 
VALE TRANSPORTE 21.852,80 10.182,59 9.276,90 2.393,31 
- (DESC. VT EMPREGADO) 
VALE REFEI<;AO 28.160,00 13.121,51 11.954,41 3.084,08 
- (DESC. VR EMPREGADO) 
TOTAL DE CIFS 561.548,75 261.660,78 238.387,31 61.500,67 
ICUSTO DA PRODUCAO 1.100.426,221 512.757,581 467.150,251 120.518,381 
IMPOSTOS SOBRE A FOLHA - PARTE DO EMPREGADO 
INSS S/ FOLHA- EMPREGADO 14.175,52 
IMP. RENDA (IRRF) S/ FOLHA 4.268,92 
64 
RATEJO DOS CJFs 
MATERIA-PRIMA CONSUMIDA - 2° QUADRIMESTRE 
SALGADINHO DE MILHO QUANT. P.UNIT TOTAL R$ 
Farinha de milho/ glits- KG 39.484,02 0.41 16.201,99 
Gordura- KG 4.738,08 1,53 7.249,27 
Sal- KG 11.845,20 0,32 3.790.47 
Aroma/ temperas - KG 592,26 16,79 9.944,64 
Glucomato monoss6dico - KG 789,68 4.48 3.537,77 
Embalagem(pp mono)- KG 32.574,31 6,34 206.521,14 
Re-embalasem - Pacotes 352.000,00. 0,09 31.680,00 
TOTAL DE MATERIA- PRIMA- 88.000 FARDOS 278.925 27 
PIPOCA QUANT. P.UNIT TOTAL R$ 
Milho canjicado - KG 242.105,26 0.41 99.346,20 
A<;:ucar- KG 29.052,63 0,65 18.884,21 
Emb. {~~ mono/8i9.} KG 15.494.74 8,21 127.211,79 
TOTAL DE MATERIA-PRIMA- 23.000 FARDOS 245.442 20 
SALGADINHO DE TRIGO QUANT. P.UNIT TOTAL R$ 
Farinha de trigo- KG 61.818,18 0,64 39.759,59 
Gordura de palma - KG 2.318,18 2,03 4.705,91 
Emb. (Bopp+Bopp) - KG 1.390,91 14,18 19.723,09 
Aroma/ tem~eros- KG 324,55 16,79 5.449.44 
TOTAL DE MATERIA-PRIMA- 8.500 FARDOS 69.638 03 
TOTAL GERAL MATERIA-PRIMA- FEVEREIRO 594.005,51 
RATEIO CIFs 2° QUADRIMESTRE 
SALG. MILHO PIPOCA SALG. TRIGO 
MATERIA-PRIMA POR PRODUTO 278.925,27 245.442,20 69.638,03 
%PARA RATEIO DOS CIFS 46,96% 41,32% 11,72% 
CIFS TOTAL SALG. MILHO PIPOCA SALG. TRIGO 
ENERGIA ELETRICA -KWH 76.368,60 35.860,16 31.555,39 8.953,05 
GAS 69.237,00 32.511.40 28.608,63 8.116,98 
AGUA 11.340,00 5.324,89 4.685,67 1.329.44 
DEPRECIACOES 70.258,00 32.990,83 29.030,50 8.236,67 
MANUTEN<;AO INDUSTRIAL. 40.000,00 18.782,67 16.527,94 4.689,39 
MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 939,13 826.40 234.47 
FOLHA PAGAMENTO 168.503,12 79.123.47 69.625,24 19.754.40 
FGTS S/ FOLHA 13.184,00 6.190,77 5.447,61 1.545,62 
INSS S/ FOLHA- EMPRESA 44.821,78 21.046,82 18.520,29 5.254,67 
- (DESC. SALARIO FAMiLIA) 
PROV. FERIAS 14.041,93 6.593,62 5.802,10 1.646,20 
PROV. 13° SALARIO 14.041,93 6.593,62 5.802,10 1.646,20 
VALE TRANSPORTE 21.852,80 10.261,35 9.029,54 2.561,91 
(DESC. VT EMPREGADO) 
VALE REFEI<;AO 28.160,00 13.223,00 11.635,67 3.301,33 
(DESC. VR EMPREGADO) 
TOTAL DE CIFS 573.809,15 269.441,74 237.097,10 67.270,32 
ICUSTO DA PRODUCAO 1.167.814,661 548.367,011 482.539,301 136.908,351 
IMPOSTOS SOBRE A FOLHA- PARTE DO EMPREGADO 
INSS S/ FOLHA- EMPREGADO 14.175,52 
IMP. RENDA (IRRF) S/ FOLHA 4.268,92 
65 
RATEIO DOS CIFs 
MATERIA-PRIMA CONSUMIDA - 3° QUADRIMESTRE 
SALGADINHO DE MILHO QUANT. P.UNIT TOTAL R$ 
Farinha de milho/ glits- KG 40.381,38 0,43 17.363,99 
Gordura- KG 4.845,77 1,50 7.268,65 
Sal- KG 12.114,41 0,32 3.876,61 
Aroma/ temperos - KG 605,72 17,50 10.600,11 
Glucomato monoss6dico - KG 807,63 4,52 3.650,48 
Embalagem(pp mono)- KG 33.314,64 6,15 204.885,03 
Re-embalagem - Pacotes 360.000,00 0,09 32.400,00 
TOTAL DE MATERIA- PRIMA- 90.000 FARDOS 280.044 87 
PIPOCA QUANT. P.UNIT TOTAL R$ 
Milho canjicado - KG 242.105,26 0,41 99.263,16 
Ac;:Ocar- KG 29.052,63 0,68 19.755,79 
Emb. (~~ monoteig.} KG 15.494,74 8,13 125.972,21 
TOTAL DE MATERIA-PRIMA- 23.000 FARDOS 244.991 16 
SALGADINHO DE TRIGO QUANT. P.UNIT TOTAL R$ 
Farinha de trigo- KG 65.454,55 0,67 43.854,55 
Gordura de palma - KG 2.454,55 2,06 5.056,36 
Emb. (Bopp+Bopp) -KG 1.472,73 14,18 20.883,27 
Aroma/ tem~eros - KG 343,64 17,50 6.013,64 
TOTAL DE MATERIA-PRIMA- 9.000 FARDOS 75.807 82 
TOTAL GERAL MATERIA-PRIMA- MAR<;O 600.843,84 
RA TEIO CIFs 3° QUADRIMESTRE 
SALG. MILHO PIPOCA SALG. TRIGO 
MATERIA-PRIMA POR PRODUTO 280.044,87 244.991,16 75.807,82 
% PARA RATEIO DOS CIFS 46,61% 40,77% 12,62% 
CIFS TOTAL SALG. MILHO PIPOCA SALG. TRIGO 
ENERGIA ELETRICA -KWH 76.368,60 35.594,33 31.138,93 9.635,34 
GAS 63.005,67 29.366,06 25.690,26 7.949,36 
AGUA 11.907,00 5.549,69 4.855,02 1.502,29 
DEPRECIA<;OES 70.258,00 32.746,27 28.647,36 8.864,38 
MANUTEN<;AO INDUSTRIAL 40.000,00 18.643,44 16.309,81 5.046,76 
MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 932,17 815,49 252,34 
FOLHA PAGAMENTO 168.503,12 78.536,94 68.706,33 21.259,86 
FGTS S/ FOLHA 13.184,00 6.144,88 5.375,71 1.663,41 
INSS S/ FOLHA- EMPRESA 44.821,78 20.890,80 18.275,86 5.655,12 
- (DESC. SALARIO FAMILIA) 0,00 
PROV. FERIAS 14.041,93 6.544,74 5.725,53 1.771,65 
PROV. 13° SALARIO 14.041,93 6.544,74 5.725,53 1.771,65 
VALE TRANSPORTE 21.852,80 10.185,28 8.910,37 2.757,14 
(DESC. VT EMPREGADO) 0,00 
VALE REFEI<;AO 28.160,00 13.124,98 11.482,10 3.552,92 
(DESC. VR EMPREGADO) 0,00 
TOTAL DE CIFS 568.144,82 264.804,31 231.658,29 71.682,22 
ICUSTO DA PRODU<;AO 1.168.988,671 544.849,181 476.649,451 147.490,041 
IMPOSTOS SOBRE A FOLHA -PARTE DO EMPREGADO 
INSS S/ FOLHA- EMPREGADO 14.175,52 
IMP. RENDA (IRRF) S/ FOLHA 4.268,92 
66 
7.6 ANEXO- IV- VOLUME DE VENDAS E CPV DOS PRODUTOS 
67 
VOLUME DE VENDAS E CPV DOS PRODUTOS 
VOLUME DE VENDA -1° QUADRIMESTRE 
PRODUTO VOLUME PRE CO TOTAL 
SALGADINHO DE MILHO 320.000 3,2 1.024.000,00 
PIPOCA 84.000 8,1 680.400,00 
SALGADINHO DE TRIGO 29.200 7,4 216.080,00 
TOTAL 433.200 1.920.480,00 
GUSTO DO PRODUTO VENDIDO- 1° QUADRIMESTRE 
PRODUTO VOLUME GUSTO UNIT. TOTAL 
SALGADINHO DE MILHO 320.000 1,60 512.757,60 
PIPOCA 84.000 5,56 467.150,24 
SALGADINHO DE TRIGO 29.200 4,13 120.518,36 
TOTAL 433.200 1.100.426 20 
IMPOSTOS S/VENDAS- 1° QUADRIMESTRE 
ICMS -12% 230.457,60 
PIS -1,65% 31.687,92 
COFINS- 7,6% 145.956,48 
VOLUME DE VENDA - FEVEREIRO GFE NF 02 
PRODUTO VOLUME PRE CO TOTAL 
SALGADINHO DE MILHO 336.000 3,2 1.075.200,00 
PIPOCA 88.000 8,1 712.800,00 
SALGADINHO DE TRIGO 32.000 7,4 236.800,00 
TOTAL 456.000 2.024.800,00 
GUSTO DO PRODUTO VENDIDO - FEV/07 
PRODUTO VOLUME GUSTO UNIT. TOTAL 
SALGADINHO DE MILHO 336.000 1,55 520.585,19 
PIPOCA 88.000 5,27 463.952,38 
SALGADINHO DE TRIGO 32.000 4,02 128.658,52 
TOTAL 456.000 1.113.196,09 
IMPOSTOS S/ AS VENDAS- FEVEREIRO 
ICMS -12% 242.976,00 
PIS -1,65% 33.409,20 
COFINS- 7,6% 153.884,80 
VOLUME DE VENDA -MARCO GFE NF 03 
PRODUTO VOLUME PRE CO TOTAL 
SALGADINHO DE MILHO 360.000 3,2 1.152.000,00 
PIPOCA 100.000 8,1 810.000,00 
SALGADINHO DE TRIGO 36.000 7,4 266.400,00 
TOTAL 496.000 2.228.400,00 
GUSTO DO PRODUTO VENDIDO - MAR/07 
PRODUTO VOLUME GUSTO UNIT. TOTAL 
SALGADINHO DE MILHO 360.000 1,51 544.439,76 
PIPOCA 100.000 5,19 518.886,39 
SALGADINHO DE TRIGO 36.000 4,09 147.325,88 
TOTAL 496.000 1.210.652,53 
IMPOSTOS Sf AS VENDAS- MARCO 
ICMS -12% 267.408,00 
PIS -1,65% 36.768,60 
COFINS- 7,6% 169.358,40 
68 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































7.8 ANEXO -VIII- TABELA DE TAXA/lNDICE DO IGPM- CONVERSOR 
71 
Tabela de Taxa/indice do IGPM- Conversor 
http://www.portalbrasil.net/igpm.htm 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7.12 ANEXO -XII- GRAFICOS DE REPRESENTATIVIDADE- ANALISE VERTICAL 













































































































































































































































7.13 ANEXO- XIII - GRAFICOS DE REPRESENTATIVIDADE- ANALISE DA 
DEMONSTRAyAO DE RESULTADOS 
80 
81 
Graficos de Representatividade - Analise da Demonstracao de Resultados 
ORE - 1° Quadrimestre 
10,33 
100,00 
ORE - 2 ° Quadrimestre 
14,20 
100,00 
ORE - 3'> Quadrimestre 
15,79 
100,00 
IEil RECEITA LiOUIDA DE VENDAS E SERVICOS 
1!1 CUSTO DE BENS E SERVICOS VENDIDOS 
0 DESPESAS OPERACIONAIS 
0 LUCRO OPERACIONAL 
E1 LUCRO LiOUIDO 
D RECEIT A LiQUIDA DE VENDAS E SERVICOS 
llll CUSTO DE BENS E SERVICOS VENDIDOS 
0 DESPESAS OPERACIONAIS 
0 LUCRO OPERACIONAL 
m LUCRO LiQUIDO 
rn RECEIT A LiQUIDA DE VENDAS E SERVICOS 
II CUSTO DE BENS E SERVICOS VENDIDOS 
0 DESPESAS OPERACIONAIS 
0 LUCRO OPERACIONAL 
m LUCRO LiOUlDO 
